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Madrid 26.—IZ\ señor Mellado ex-
puso ayer en la Alta Cámara, interpe-
lando al Gobierno sobre las fluctua-
ciones de los cambios con el extran-
jero, que la depreciación de la mone-
da circulante es una de las causas de 
la crisis obrera que se experimenta 
en toda España, y que se traduce por 
huelgas y exig-encias de aumento en 
los salarios, que están causando gran 
daño al desenvolvimiento d é l a rique-
za nacional. 
Quejóse el señor Mellado de que no 
aprovechan y encaucen los gobiernos 
las energías que viene desplegando el 
país para acrecentar la producción, 
ni estudien medidas eficaces para sa-
near la moneda nacional. 
Expuso que el medio más eficaz de 
evitar las fluctuaciones bruscas de los 
cambios y elevar el valor de la mone-
da circulante consiste, después de ha-
berse suspendido indefinidamente las 
acuñaciones de plata, en apresurar la 
l iquidación de la cuenta pendiente 
entre el Tesoro y el Banco de España. 
Contestó al señor Mellado el minis-
tro de Hacienda, señor Rod ríguez San 
Pedro, manifestando que es una de 
sus preocupaciones, que comparte el 
Oobierno entero, la de preparar una 
solución satisfactoria al problema de 
los cambios, de modo que vaya amino-
rando la diferencia de valor entre la 
moneda nacional y la extranjera. 
B A N Q U E T E 
Anoche se celebró á bordo del cru-
cero-acorazado "Emperador Carlos 
V " el anunciado banquete con que 
obsequió el Rey á los comandantes de 
los buques extranjeros de guerra sur-
tos en el puerto de Cartagena, 
p a í s 
Mal debe andar el pleito de los 
Consejos Provinciales cuando se 
le quiere convertir en cuestión de 
españolismo. Ello parece menti-
ra, pero así es. E l Mundo habla 
hoy de los cubanos que defienden 
tales impuestos y del DIARIO y de 
los comerciantes de la calle de la 
Muralla que los atacan. 
Muy bien; es decir que aquí no 
hay más cubanos que los que re-
dactan los editoriales de un pe-
riódico ligado estrechamente á. las 
combinaciones de personajes aipe-
ricanos; y en cambio, las Corpo-
raciones económicas y el Círculo 
de Hacendados y El Nuevo País 
y la misma Discusión, y el propio 
Consejero señor Hoyos, que tan 
brillantemente impugnó los pre-
supuestos provinciales, y el pue-
blo todo que maldice de los Con-
sejos cuando se le niega la venta 
de medicinas, son españolazos de 
tomo y lomo, que combaten los 
referidos impuestos por aborreci-
miento á las instituciones y á la 
República. 
Nosotros no tenemos la culpa 
IMPORTADORES DE Y i O S Y PRODDCTOS &ALEEMS 
jaxvrrsuais y oai2?»txxo3bL<z>s cío •Visaoo.y^ 
Preferid los vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadas v iñas 
del R I V E R 0 D E A V I A y del MINO; vinos que no Irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. R10JA M E D O C , procedente de la cosecha de los señores 
Fernández , Heredia y Cp. de Logroño, Navarro selecto,de 3. M. Montoya y Cp. Esta casa, la 
m á s antigua en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, locones, etc. y 
chorizos marca L A L U G U E S A , en manteca y curados. 
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c851 alt 26t my—Myl5 
Ofrece un elegant ís imo surtido en sombreros de señora y 
niños. Preciosidades en pasamane r í a s y tules para vestidos. 
Se necesitan oficialas chaqueteras de vestidos, aprendizas adelantadas en som 
breros. Se les paga sueldo. 
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BAÑOS DE SAST DIEGO m LA HABAITA 
Antiguo del " D r . Gardillo99 
O T ^ L - X ^ X ^ W O W t J M . 1 0 S - - l > n e c t o r : A. L O S A D A . 
Este establecimiento montado á la altura de los mejores, cuenta con la verdadera so luc ión 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en 
absoluto el sulfureto de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos, Vichy, balsámicos &. 
Baño Eléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impo-
tencias cansancio por el estudio y todo los males nerviosos se curan con prontitud y estabili-
dad con las D U C H A S E L E C T R I C A S , , . * u ~ A I a 
E s t a casa cuenta con una señora muy práctica para la administración de los baños á las Sras. 
(Abono de 10 baños medicinales $3-50 plata 
D »„r . t r ia I I d . id. id. duchas id $2-50 id. 
i ' i t i í . L / i u a » : 1 Lata para 20 baños de San Dief/o con su 
[ indicación $5-30 oro 
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LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
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ernae abundan-
S u s c r i p c i ó n mensual 80 cts. p la ta E s p a ñ o l a . 
Están va á la venta á 0 0 S P E S O S P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan del número de 30 de Mayo, América en 1903.-Se regalará á los que se suscriban por un 
«emestre. 
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de que órdenes terminantes de 
quien es ''el verdadero Conde" 
hayan obligado á E l Mundo á 
pasar bruscamente de las violen-
cias desatadas de una oposición 
sistemática, que no respetaba lo 
que siempre respetamos nosotros 
—la honradez y la respetabilidad 
de los gobernantes—á las dulce-
dumbres de su actual incondi-
cionalismo. Unos impuestos, co-
mo los del Empréstito, nos pa-
recen mal distribuidos y poco 
equitativos porque no gravan 
igualmente á todos los que de-
bieran gravar, y lo decimos fran-
camente; otros, como los del 
Consejo Provincial de la Haba-
na, son, á nuestro juicio y á j u i -
cio del país entero, perfectamen-
te innecesarios y ruinosos y por 
tales los combatimos, reflejando 
así, no la opinión de los españo-
les, sino el sentir unánime del 
pueblo de Cuba. 
Pobre y flojo recurso es sacar 
estas cosas de quicio, asegurando 
que nosotros no queremos que 
las industrias tributen. Lo que 
nosotros no queremos es que por 
el exceso de tributación se las 
arruine con daño evidente del 
país y de su misma independen-
cia; lo que nosotros no queremos 
es que para sostener una buro-
cracia inút i l y gravosa se abrume 
á las clases productoras con ero-
gaciones vejaminosas, que resuci-
tan, por su forma, los peores 
tiempos del fisco que lanzaba sus 
sabuesos sobre los establecimien-
tos y las fábricas. 
Los industriales dan con gusto 
su dinero para el "tesoro cuba-
no"; lo dan con entera satisfac-
ción para mantener el orden, para 
sostener con decoro á las insti tu-
ciones, para que se gobierne y 
administre justicia, para que fun-
cione debidamente la máquina 
administrativa; pero no lo pue-
den dar sin protesta, sobre todo 
cuando no lo tienen sino en me-
dida muy escasa, para sostener 
un engendro constitucional, que 
por errores de quien los haya co-
metido, sólo sirve para trasegar 
el dinero del pueblo angustiado 
y pobre á los bolsillos de unos 
cuantos caballeros particulares. 
¿Decir esto es revelar enemiga 
contra la República, odio contra 
las instituciones? Ahí es muy 
fácil en los actuales momentos 
hablar de patriotismo y negar-
nos, con autoridad que no reco-
nocemos, el derecho de interesar-
nos por este país. No somos, n i 
podemos n i queremos ser patrio-
tas revolucionarios, patriotas del 
separatismo, n i aun de aquellos 
que no habiendo estado jamás en 
los puestos de peligro, nos atur-
den hoy con los redobles de su 
amor á la independencia; pero 
amamos esta tierra como el que 
más, y no con vanas palabras, si-
no con actos y hechos. Cuando 
los destinos de Cuba, ó al menos 
la vida de muchos] cubanos, las 
lágrimas de muchas madres, la 
suerte de una generación entera 
dependía del relevo de un hom-
bre, fuimos nosotros—que no so-
mos representantes de cuatro-
cientos años de coloniaje, por-
que nuestra historia es de ayer 
—fuimos nosotros los que afron-
tamos el motín, los que retamos 
un poder entonces omnipotente, 
sin que viéramos á nuestro lado 
ni en ninguna parte á los que 
ahora nos tildan de enemigos de 
Cuba, y los cuales, por cierto, 
no estaban tampoco en la mani-
gua, sino en los seguros buleva-
res de las ciudades extranjeras. 
El clamor de las clases produc-
toras, que tantas veces nos han 
honrado con pruebas de confian-
za y estimación, es el que se 
refleja en estas columnas al pro-
testar contra el presupuesto del 
Consejo Provincial; y esas clases 
no son los españoles de la calle 
de la Muralla, sino el país que tra-
baja, que paga y que produce, el 
nervio de la sociedad cubana, la 
base de las instituciones y de la 
República, que para subsistir tie-
ne que conservar y que favorecer 
sus propios y naturales funda-
mentos. 
A la sordina, ó por lo menos 
sin que el país se preocupara de 
ello poco n i mucho, y hasta sin 
que se enterara la Cámara de Re-
presentantes, se ha dado cima á 
un trabajo importante: la ley elec-
toral. 
Esperamos conocer el proyecto 
para juzgarlo; mas desde luego 
sometemos á la consideración de 
los senadores, que van á discutir-
lo ahora, de los directorios y 
comités políticos, una ligera re-
forma que rige desde tiempo in -
memorial en Inglaterra y que de 
Desde $1-60 plata á 42-40 oro UHO, en 
" j C a Complaciente 
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NOTA.—Mañana saldrá en este espacio una gran novedad en 
abanicos. 
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adoptarse entre nosotros limita-
ría y atenuaría los efectos, de la 
campaña electoral, y ahorraría 
los gastos y el trabajo inherentes 
á toda elección. 
El escrutinio en el Reino Uni-
do no se efectúa en un solo día, 
sino que se escalona por fraccio-
nes y regiones, y hasta hay dis-
tritos en los que ni siquiera se 
cumple esa formalidad, pues to-
dos los candidatos que no tienen 
competidores son proclamados 
electos, sin que los electores ten-
gan necesidad de depositar su 
voto en las urnas. 
Este procedimiento no puede 
ser más justo ni más correcto. 
Desde el momento que un hom-
bre- público no encuentra al pre-
sentarse ante los electores ningún 
competidor, es porque su situa-
ción es bastante fuerte para 
desafiar toda lucha, y virtual-
inente resulta proclamado ven-
cedor. En esas condiciones ¿por 
qué hacer un simulacro de elec-
ción? ¿Por qué molestar al cuer-
po electoral y prodigar los-anun-
cios fijados en las paredes, las 
reuniones públicas, las declara-
ciones de principios y las candi-
daturas impresas? 
Los ingleses, que por algo dis-
frutan de la fama de hombres 
prácticos, prefieren reservar el 
esfuerzo para emplearlo en los 
distritos donde la lucha es ver-
daderamente seria. Cada partido, 
para no malgastar estérilmente 
sus fuerzas, prefiere abandonar 
al adversario los puestos que está 
seguro de no poder conquistar. 
De ese modo se simplifica y se 
circunscribe la batalla electoral 
y se hace una economía de vio-
lencias y de injurias. 
La reforma merece estudiarse, 
sobre todo si la ley exige, como 
lo ha venido exigiendo la inter-
vención extranjera, quesedimite 
el derecho del elector obligándo-
le á escoger entre los que previa 
y oficialmente hayan presentado 
su candidatura. 
No se nos oculta, sin embargo, 
que será muy difícil, por no de-
cir imposible, que mientras sean 
retribuidos con largueza rayana 
en el despilfarrro los senadores, 
los representantes, los consejeros 
provinciales, los alcaldes y has-
ta los concejales, llegue á ha-
ber un sólo distrito ó circuns-
cripción en la isla de Cuba don-
de al anuncio de una elección el 
número de candidatos sea igual 
al de puestos electivos vacantes. 
Los partidarios de la sopa bo-
ba son relativamente tan nume-
rosos ahora que aquella la repar-
te el sufragio universal, como 
cuando se distribuía á la puerta 
de los conventos. 
E n la tarde de ayer bajo la presiden-
cia del señor Manuel F . Cuervo se reu-
nió la Junta Central de la Asociación 
cuyo nombre precede á estas líneas. 
E l señor Casuso dió cuenta de la co-
misión que con los señores Vildósola y 
Theye desempeñó, cerca del señor Pre-
sidente do la Eepública, á nombre de 
la Asociación. E l primer magistrado 
de la J^ación los recibió con la mayor 
afabilidad y señaladas pruebas de aten-
ción, prometiéndoles que haría cuanto 
le fuera posible por reorganizar la Se-
cretaría de Agricultura y que tomaría 
muy en cuenta las experiencias sobre 
el sistema de siembras del Dr. Zayas, 
así como las que deben hacerse sobre el 
cultivo del algodón, dedicando á eso 
objeto las sumas convenientes. L a 
Junta acordó por unanimidad dar las 
gracias más expresivas al señor Presi-
dente, confiada en que no pasará mucho 
tiempo sin que se encuentren establecí-
YIEENES 25 D E J N I O DE 1903. 
¡ G U A U R E B A J A D E P B E C I O S ! 
G I G A N T E S YaBEZUDOS. 
E L T E R R I B L E PEREZ. 
LOS SOBRINOS lefcáPITAN GRANT 
A L A S OCHO. 
^ ^ - E l d o m i n g o 28 un grandioso M A T I N E E 
para los niños, tomando parte el Sr. Larra . 
E PRECIO POR FUNCION. 
c n? 1068 
DE ZARZUELA 
W FUNCIONiBE LA TEMPORABA 
Grillés 1°, 2? 6 3er piso sin entrada. $5-;)0 
Palcos 1° ó 2° piso idem f8 00 
Luneta con entrada |1-10 
Butaca con idem |1-10 
Asiento de tertulia con idem 10-50 
Idem de paraíso con idem .fO-iO 
Entrada general fO-60 
Entrada á tertulia 6 paraíso |0-33 
16 J n 
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ñas racionales experiencias sobre culti-
vos tan importantes para el país. 
f E l señor Cuervo, por sí y en nombre 
fie sus compañeros los señores Casuso y 
Cárdenas, (lió cuenta (le la comisión 
Ique se les confirió para dar las gracias 
[á la Cámara de Representantes por su 
iliberal proyecto relativo á la condona-
ción de los réditos de censos que se 
adeudan al Estado. L a comisión fué 
perfectamente recibida y atendida por 
el señor Presidente y gran número de 
Hepresentantes, que en aquellos uiomen-
|tos se hallaban en las Cámaras, demos-
trando todos á porfía sus buenos deseos 
ipor atender á cuanto fuera de utilidad 
[directa para la agricultura é industrias 
lanexas, habiendo quedado convenido 
el nombramiento de una comisión per-
manente de la "Liga Agraria" que es-
tuviera en constantes relaciones con 
!aquel cuerpo colegislador, le indicara 
tío que creyera conveniente al bienestar 
.de las clases que la Liga representa y 
fbien pronto quedarían éstas convneci-
[üas de las buenas tendencias que á su 
ífavor existen entre los Representantes 
^del pueblo. L a Junta acordó dar las 
gracias á las Cámaras por sus excelen-
les disposiciones y nombró á los mis-
bnos señores Cuervo, Casuso y Cárde-
l a s , para que formen la comisión per-
manente. 
| Dióse cuenta de una comunicación 
ĉlel Comité Mixto participando que la 
comisión encargada de redactar el pro-
agrama de las Corporaciones Económi-
cas aprobó, como una de las bases, que 
^dichas Corporaciooes informen conjun-
tamente y no por separado cualquier 
reforma arancelaria, comenzando á ha-
cerlo al evacuar los informes sobre mo-
! dificaciones del arancel actual solicita-
idos por el Senado y se acordó de con-
formidad con lo propuesto por el Co-
mité Mixto. 
L a Junta quedó enterada con satis-
facción de las cartas de los señores don 
Pedro Fernández de Castro y don An-
tonio González de Mendoza aceptando 
la cuota de un centavo por saco acorda-
da en la Asamblea del 14 del corriente 
y poniendo á disposición del señor 
Presidente de la Eiga Agraria el co-
rrespondiente adelanto á cuenta de d i -
cha cuota. 
Se acordó poner en conocimiento de 
los señores asociados el ofrecimiento 
que á los hacendados y agricultores ha-
ce el señor J . S. Bull, por conducto de 
la Secretaría de Agricultura, de gana-
do á módicos precios, por si les convie-
ne establecer negociaciones directas 
con este señor. 
También se tomó el acuerdo de co-
municar á la Junta Local de San Nico-
lás que el Sr, Secretario de Obras Pú-
blicas atendiendo á su petición que 
apoyó el Círculo de Hacendados, nom-
bró al Ingeniero Jefe del Distrito de la 
Habana para el reconocimiento de la 
Estación de Bombas que para el servi-
cio de aguas potables existe en aquella 
población y que la Secretaría confor-
mándose con el criterio sustentado en 
el informe, acepte que es un deber del 
Ayiiutamiento el conservar en buen 
estado las instalaciones que con fondos 
del Estado se hicieron para subsanar 
las deficiencias del agua y que para lo-
grar actualmente este resultado basta-
ría que fuera reparada la barra que co-
munica el movimiento del molino al 
pistón de la bomba. L a Secretaría de 
Obras Públicas no puede tomar en 
consideración este asunto, no solo, por 
BUS antecedentes, sino porque se trata 
de un servicio que es hoy puramente 
Municipal. 
Estando pendiente la reforma de la 
ley arancelaria y no siendo de las atri-
buciones de la Secretaría de Agricultu-
ra resolver la petición de los señores 
García, Zabala y Compañía para qne 
Be conceda libre entrada á los abonos 
químicos importados por los puertos 
de la República, se acordó comunicar-
lo así á dichos señores, indicándoles que 
para alcanzar la exención que preíen-
den, deben dirigirse á las comisiones 
que en el Senado y en el Comité Mixto 
de las Corporaciones Económicas estu-
dia las reformas en los actuales aran-
celes de aduanas. 
LA NUEVA LONJA 
Cumpliendo en primero de Julio 
próximo, el plazo concedido para la 
presentación de planos para levantar 
un nuevo edificio apropiado á los fines 
de la Lonja, la Directiva de esta Socie-
dad acordó en sesión reciente que el 
citado día se constituya, desde las doce 
del día á las cuatro de la tarde en la 
Secretaría de esta Sociedad, Lampari-
lla número 2, una Comisión que reciba 
á los señores arquitectos y construc-
tores los planos y proyectos que se pre-
senten. 
Hace días que se habla con gran en-
tusiasmos entre los entendidos que pa-
recen bien enteredos, de proyectos y 
planos de gran mérito hechos para 
acudir al concurso de L a Lonja en bus-
ca del premio y de la gloria que repre-
senta. 
TRIBUNA LIBR 
LAS ESCUELAS E N REALIDAD 
m 
L a publicación de mi primera carta 
contestando al señor Aramburu, me 
anima á dirigirle la segunda, que espe-
ro ha de merecer igual favor. 
E l señor Aramburo sigue viviendo 
en el mejor de los mundos, y tratando 
el problema de educación como si aca-
bara de llegar de la Gran China ó de 
. VIAJERO 
NO I > E B E X 
O L V I D A R S E Q U E E N L A P E L E T E R I A 
Portales de Luz.—Teléfono 929 
Ja casa rañs inmediata á los muelles, encontra-
rán toda clase de equipos á precios sumamente 
módicos . 
C &S3 L J a 
Uganda é ignorase por completo lo que 
es la isla de Cuba. 
Nuestro actual sistema es muy de-
fectuoso, pero la manera de mejorarlo 
no es diciendo ''Esto es malo," sino^ 
presentando un proyecto que sea mejor 
y, sobre todo, que sea realizable. 
E l ideal de las escuelas normales, no 
es una solución en estos momentos, y 
para comprobar esto, voy á someterlo 
á números: para graduarse en una es-
cuela normal, es indispensable exigir 
conocimientos casi iguales á los que se 
exigen para ello en la Universidad, y 
nuestra juventud, por desgracia, no 
tiene esos conocimientos en número su-
ficiente para llenar las necesidades del 
gran número de escuelas que tenemos. 
Esto es el primer inconveniente. E l se-
gundo es, que aun cuando no se re-
quiera ese caudal de conocimientos, 
para lograr al cabo de tres años, por lo 
menos, graduar maestro en número de 
300 ó 400, sería necesario crear una 
normal en cada capital de provincia, y 
aun asi, es más que probable que el 
número de matriculados no llegue, en 
todas ellas, á esa cifra. Sírvanos de 
ejemplo la Normal de Kindergarten de 
esta ciudad: á pesar de estar subven-
cionadas las alumnas, con dificultad se 
reunieron las veinte que se necesitaban. 
También puede servirnos de ejem-
plo la Escuela de Pedagogía de la Uni-
versidad, en la que tampoco llega á 
veinte el número de matriculados. 
Desegáñese el señor Aramburo, el 
plan exótico es el único porque nos po-
demos regir durante algunos años y el 
actual sistema de exámenes, con pe-
queñas alteraciones que la experiencia 
va aconsejando, el único medio hábil 
para ir depurando nuestro magisterio. 
Es innegable que si se comparan nues-
tros maestros de 1903 á 1904, con los 
que teníamos en el año de 1900 á 1901, 
la diferencia resulta notable. 
E l señor Aramburu habla como pa-
dre al juzgar el acuerdo de la Junta de 
Superintendentes respecto de la admi-
sión á examen únicamente de personas 
que hayan cumplido cierta edad. Si 
el señor Aramburo no tuviese un hijo 
en condiciones por su saber, no por su 
edad, de presentarse á examen, de se-
guro aplaudiría el acuerdo, como lo 
han aplaudido otras muchas personas. 
Y no se ofenda el señor Aramburu 
por esta manifestación mía de que él 
habla en eso como padre; recuerde que 
Campoamor lo dijo: ''Todo es según el 
color..." y él lo ve bajo ese prisma. 
¿Me quiere decir el señor Aramburu 
que á él le agradaría confiar la educa-
ción de sus hijos á compañeros de éstos 
que ayer jugaban juntos á las bolas ó 
empinaban papalotes en la calle y hoy 
se ven al frente de una escuela por el 
hecho de haberse examinado y tener 
un título? 
L a Junta de Superintendentes, á mi 
juicio, sólo ha tratado de remediar un 
mal que la Ley no previo; y creo, y 
conmigo lo creerán sin duda las perso-
nas sensatas que no usen espejuelos con 
vidrios del color de los del señor Aram-
buru, qne la Junta hizo bien. 
"Que se matan aspiraciones," dice 
el señor Aramburu. ¿No se matarían 
más si se permitiese á esos jóvenes exa-
minarse y después de probar su apti-
tud se les dijese: "Ustedes no pueden 
ejercer?" 
También dice el señor Aramburu 
que el Secretario de Instrucción Públi-
ca tiene el derecho de anular los nom-
bramientos qne hagan las Juntas; pero 
¿sería suficiente motivo para anular un 
nombramiento, la edad del nombrado, 
cuando la Ley no fija edad para ejer-
cer? 
Eeílexione mi amigo Aramburu, 
eche á un lado el sentimiento de padre 
y escriba con la alteza de miras que él 
acostumbra. Dediqúese á desarrollar 
un plan de enseñanza que sustituya ó, 
mejor dicho, que modifique en lo que 
sea posible, el actual, y dénoslo á co-
nocer. Yo me presto, con lo poco que 
valgo, á cooperar con él en esto, y creo 
que él y yo haremos una obra patrióti-
ca. ¡Quién sabe si nuestras Cámaras 
y el país entero, nos lo agradecerán! 
W. X . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Presente. 
Muy distinguido señor: Espero dé pu-
blicidad á estos renglones en la sección 
Tribuna Libre, en réplica á la carta pu-
blicada en esa sección, en la edición de 
la mañana de hoy. 
Anticipándole las gracias s. s. q. b. 
s. m., 
José Ilivori. 
Según la opinión del Ldo, José Puig 
Ventura y otro señor, á los nativos de 
España no les beneficia en manera al-
guna, el haber optado por la Ciudada-
danía Cubana, para estar libre del ser-
vicio militar en su país natal: y, para 
dicho aserto, cita un artículo y un in-
ciso, de la Constitución de Cuba, y el 
artículo 1? núm. 4 y artículo 37 de la 
Ley de extranjería de 4 de Julio de 
1870, Ley decretada para las Colonias 
de España, y vigente aún aquí. 
E l artículo 1? de dicha Ley dice: 
"Son extranjeros, los españoles que ha-
yan perdido su nacionalidad." 
Y , según el artículo 37, de la propia 
Ley del 70, "Ninguno de los que esta 
Ley considera extranjeros, está sujeto 
al servicio militar." 
Después se contraen dichos señores 
al artículo 45 de la Ley de extranjería 
de 17 de Noviembre de 1852, y lo co-
pian textualmente y subrayan, lo que 
se refiere al consentimiento y autoriza-
ción del Gobierno, para abandonar la 
nacionalidad primitiva, y cuya antori-
zación está dada por dicho gobierno á 
sus súbditos, tanto por la Ley del 70, 
como por el "Tratado de París"; pues 
á ese efecto se hizo el artículo 9? de di-
cho Tratado. 
Cosa no ignorada es, que una Ley de-
ja sin efecto otra Ley, y si en los an-
tes citados artículos de la Ley del 70, 
son opuestos al 45 de la del 52, estos 
son los que tienen fuerza de Ley, por 
ser sancionados con diez y ocho años 
posteriormente á aquellos y en distin-
tas circunstancias. 
Y sin tener más que objetar por hoy, 
me repito s. s., 
José RivorL 
S[C Oficios 30, H. Moocotte. 
EN • DEL D9C1 O'Effll 
Anoche se efectuó en el hotel " L a 
Mar," en el Vedado,- la comida con que 
él Cuerpo Médico-Farmacéutico muni-
cipal obsequiaba á su compañero» el 
doctor don Juan O'Farril eou motivo 
de sus días. 
L a comida fué espléndida y durante 
las horas que nos encontramos allí reu-
nidos, reinó la mayor alegría y cordia-
lidad. 
Los señores Eensoií, Alfonso, Polau-
co y Üeyes, pronunciaron expresivos 
brindis en honor del señor O'Farri l . 
Este correspondió á las muestras de 
simpatía y adhesión de sus compañeros 
en la profesión con un elocuente discur-
so lleno de agradecimiento, y terttiíoó 
brindando por la prosperidad del Cuer-
po Médico-Farmacéutico mnnicipaL 
A tan agradable fiesta asistieron re-
presentantes de los periódicos La La-
cha, La J>i£cusi6nr E l Mundo, E l Recon-
centrado, E l Comercio y el DIARIO I>E 
LA MARINA, para quienes los comensa-
les tuvieron palabras de defereucias y 
simpatías. 
A M E N A Z A S 
Una pareja de la Guardia Eural de-
tuvo ayer en Jovellanos al moreno 
Quintín Zayas por amenazas condicio-
nales al dueño del ingenio 'Tentati-
va", en Quintana. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del Juez Correccional. 
P O R J U G A R A L P R O H I B I D O 
Fuerzas del cuerpo de la Guardia 
Eural detuvieron ayer en Cuevitas á 
Teodoro Ponce, Manuel Torrieñte y 
Eamón González^, por ha,berlos sorpren-
dido jugando al prohibido del monte. 
I X Z A F R A 
E l central "Hormiguero", ubicado 
en Cienfuegos, ha llegado á elaborar 
111.000 sacos de centrifugado y azúcar 
de segunda; y siguiendo aumentando el 
radio de las siembras de caña, se dice 
que va á montar algunos aparatos para 
la próxima zafra. 
También se dice que va á hacer a l -
gunas reformas en el batey de su central 
' 'Portugalete'' el señor don Sotero Es-
carza. 
E l sábado quedaban en los almace-
nes de Cienfuegos 245.872 sacos de azú-
car distribuidos en esta forma: 
The Cienfuegos Coal C*? 15.655 
Cacicedo y C* í 49.367 
Terry 52.309 
Cardona y G * 6.000 
Avilés 17.342 
N. Castaño U 70.137 
Powler 17.322 
T. Truffín&C? 17.680 
Total M i ? 255.872 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta el día 28 del 
actual en Matanzas asciende á un millón 
213.768. 
Entrados hasta igual fecha del año 
pasado 948.372 sacos. 
Bocoyes de miel recibidos hasta el 23 
de Junio, 9.763. 
E r r a t a s 
Por supresión de una pleca que esta-
blezca la correspondiente división, han 
salido confundidos en uno los dos últi-
mos sueltos de la sección de " L a Pren-
sa" de esta mañana. 
También salió equivocado un verso 
de los cuatro que transcribíamos de 
La Campana de Gracia. Donde dice 
"pasar1' debe decir "pasear". 
EL PREMIO DE LA LIGA 
E n la última sesión la Liga Contra la 
Tuberculosis designó á su Presidente el 
Dr. Jacobsen y á los doctores Santos 
Fernández y Albertini para formar el 
Jurado que ha de adjudicar su premio 
anual. 
Como ya hemos publicado, el tema 
es "Formas clínicas de la tuberculosis 
pulmonar en la Isla de Cuba" pudien-
do remitir las memorias á la Secretaría 
de la Liga hasta el día primero del 
próximo de Octubre. 
FELIZ VIAJE 
E l conocido industrial, nuestro que-
rido amigo don José Rodríguez Fernán-
dez, Pepín, se embarca mañana para 
Europa por la vía de los Estadas Uni-
dos. 
E l viaje de Pepin está relacionado 
con asuntos de la acreditada marca de 
tabacos "Romeo y Julieta," de que es 
propietario. 
Deseamos que sea feliz.. 
CON LUGAR 
E l Gobernador civil de esta provin-
cia ha declarado con lugar la alzada 
establecida por don Gavino de Cárde-
nas, como apoderado de doña Salomé 
Parceló, contra el acuerdo del Ayunta-
miento de Marianao que le denegó la 
devolución de cantidades satisfechas al 
extinguido Municipio del Cano, por 
concepto de contribuciones correspon-
dientes á la finca "Tejar Chico." 
JUEZ MUNICIPAL 
H a sido nombrado Juez Municipal 
de San José de las Lajas, don Manuel 
Antonio Eios. 
E L DOCTOR ANTÓN 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
D. Agustín Antón, antiguo é ilustrado 
facultativo que ha ejercido durante 
veinte años en Pinar del Río, cíoude su 
nombre es respetado por sus repetidor 
éxitos profesionales y caritativos senti-
mientos, ha establecido su gabinete en 
en esta ciudad en la calle de Trocadero 
núm. 71, en el que ofrece sus servicios 
al público habanero. 
No dudamos, dados sus merecimien-
tos, que pronto se abrirá paso en esta 
capital , y le deseamos los mayores 
triunfos en la ciencia de curar. 
E L DR. FRIAS "'• 
De vuelta de Cienfuegos', donde ha 
permanecido varios días al lado de su 
amantísirsa familiá, se encuentra de 
nuevo entre nosotros el doctor José A. 
Frías, letrado distinguido y secretario 
del Senado. 
Damos la tiensvenida al Dr. Frías, 
amigo pa*ticulair nuestito muy esti-
mado. 
LOS SELLOS DEL EMPRÉSTITO 
Se ha señalado para el día 8 de Ju-
lio, á las diez de la mañana, el acto de 
ía subasta en el local del Consulado de 
Cuba en New York, ante la Comisión 
nombrada al efecto, del grabado de las 
planchas en acero ó impresión de los 
sellos para el cobro de los impuestos 
creados por la ley de 27 de Febrero 
último, autorizando la contratación del 
empréstito de 35 millones de pesos. 
Se imprimirán ciento tres millones 
de sellos, de los cuales 27 millones, que 
se destinarán á la importación, serán 
rojos y 76 millones, para la fabricación 
y consumo, verdes. 
CIRCULAR 
L a Secretaría de Gobernación ha di-
rigido tina circular á los gobernadores 
provinciales, encareciéndoles que por 
su conducto remitan los Ayuntamien-
tos una relación de los nombres y ape-
llidos de los Alcaldes, Tenientes de al-
calde, Concejales, Tesoreros y Secreta-
rios, expresándose en ella si el nom-
bramiento procede de elección popular 
ó de los propios Ayuntamientos. 
UN EJEMPLAR 
E l Secretario de Gobernación, por 
medio de circular dirigida á los Gober-
nadores Civiles, solicita la remisión á 
dicho Centro de un ejemplar impreso 
del presupuesto de 1903 á 1904. 
M A T A N Z A S 
E l vecino de Amarilla5!, don Manuel 
Llórente, participó al Jefe de policía 
del barrio de su residencia que á la una 
y media de la mañana del día 21 de los 
corrientes habían forzado las puertas de 
su establecimiento y se llevaron un 
baúl que contenía setenta y nueve cen-
tenes, veinte y tres doblones franceses, 
un check por valor de cinco pesos y 
treinta y ocho centavos plata española, 
cuarenta centavos plata española, diez 
pares de zapatos de hombre y de mujer, 
dos piezas de holanda mayorquina, dos 
piezas de dril, dos estuches de perfu-
mería, una caja con once portamonedas 
do piel, una caja de polvo y un cintu-
rón negro, sin sospechar quién ó quie-
nes puedan ser los autores. 
E l Juzgado municipal de Bolondróu 
forma diligencias sumarias á consecuen-
cia de participar el Jefe de policía que 
en la mañana del día 21 de los corrien-
tes había llegado en el tren que va de 
Matanzas á Güira don Antonio Rodrí-
guez, el cual llevaba dos paquetes con-
teniendo cada uno cuatrocientos pesos 
plata para pagar á los trabajadores del 
ingenio Arco Ir is , y que de la alforja 
que llevaba en el caballo el mandadero 
de la finca, se le desapareció uno de los 
paquetes, habiendo notado la falta al 
llegar á los terrenos de la finca Santa 
Rosalía, y suponen hayan extraído el 
paquete en la Tienda Grande, donde te-
nía amarrado el caballo. 
Por el Sr. Alcalde Municipal de Co-
lón se gestiona cerca del Sr. Adminis-
trador de la Empresa de Cárdenas y 
Jácaro para la prolongación del chu-
cho que partiendo de Cascajal y termi-
na en Santa Rosa, sea prolongado hasta 
el punto conocido por "Voladoras", 
^ N o dudamos que con el apoyo del 
Ayuntamiento se logre la citada pro-
longación, recibiendo así los colonos y 
propietarios de "Voladoras" un gran 
beneficio, pues es de la única manera 
que podía explotarse aquella rica zona. 
A las siete de la noche del día 21 de 
los corrientes se inició fuego en los cam-
pos de caña del ingenio María, ubicado 
en Manguito, quemándose gran canti-
dad de retoño. 
E l incendió fué casual. 
S A N T I A G O D E C U B A 
E l administrador del Ferrocarril Cen-
tral, de Santiago, Mr. Asher Gruver, 
ha dicho que se están llevando á cabo 
con gran rapidez, los trabajos del ra-
mal de Alto Cedro á Ñipe; que hasta 
ahora se han realizado en una exten-
sión de 16 millas, y que para principios 
de 1904 estarán terminados. E l propó-
sito principal, en estos momentos, es 
llegar al río Tacajó, para desde allí lie 
var en lanchónos el material que ha de 
servir para la construcción de los mue-
lles en Ñipe. 
También ha manifestado que se está 
recorriendo toda la línea, hasta Santa 
Clara, para dejarla consolidada y po-
der, en el próximo otoño, establecer el 
servicio de trenes diarios, de Santiago 
á la Habana. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 7«)% á 79% V . 
Calderilla de 8ü á 82 V . 
Billetes B. Espa-
ñol.,.. de 3%á 4 V . 
Oro americana | d 8 y & 
contra español. ] /8 /8 
Centenes fi 6.60 plata. 
En cantidades.., á 6.62 plata. 
Luises á 5.2S plata. 
En cantidades., á 5.30 plata. 
E l peso amerlca- ) 
no en plata es- \ de 1-35% á 1-36 V . 
pañola j 
Habana, Junio 26 de 1903. 
LA R E C E N T E 
GASA D E P R E S T A M O S 
T^T'V'Tr'pA en todas cantidades RO 
-tx -lj'-Ltv-/ bre alhajFj? y valores. 
I N T E R E S MODK ;o. 
IKT o £ 3 1 'O. "O, <o BO> y 
Antonio Alcai'odiaz 
4972 2fla 
»/ Com/). ¡ 
fia—26 M y | 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L . 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL. DIARIO DE I>A MAKINA. 
HABANA. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
EN" C O K T R A D E L C A N A L 
Nueva York, jimio 26.—Se%x\n des-
pacho de Panamá, el señor Velez, re-
cientemente electo Presidente del 
Senado Colombiano, ha declarado 
que será un inerte opositor al Trata-
do relativo al Canal de Panamá. 
C U R A D E R O D E T A B A C O 
Washigton,junio 2C.--E1 Gobierno 
ha determinado establecer en Na-
cogdoches, Tejas, una gran casa para 
curar el tabaco cosechado en todas 
las estaciones agronómicas de los Es 
tados del Sur. 
EXPLICACIÓN 
P a r í s , junio 26.~Asegrirase que 
aún cuando los Gobiernos de Rusia 
y Austria han protestado en princi-
pio contra el asesinato del Rey de 
Servia, no han ordenado á sus res-
pectivos representantes que salieran 
de Belgrado, por temor de que su 
retirada diera lugar á otra revolu-
ción . 
FELICITACIÓN 
Kie l , junio 26.—El Emperador de 
Alemania ha telegrafiado al Presi-
dente Roosevelt, dando la bienveni-
da á la Escuadra americana, agra-
deciéndole haberla enviado y felici-
tándole por la potencia y perfecta 
construcción del Kearsage, así como 
por su idónea tripulación. 
DIMISION 
Belgradot Junio 2ó*. — E l ministerio 
del Gobierno provisional ha pre-
sentado su dimisión que el Rey Pedro 
I ha aceptado, pero á indicación del 
Presidente del Consejo ha rogado á 
los Ministros que continuaran desem-
peñando sus respectivos cargos hasta 
nueva orden. 
T E M B L O R E S D E T I E R R A 
Budapest, H u n g r í a , Junio 26.—Se 
han sentido en Erlau cuatro violen-
tos temblores de tierra á consecuen-
cia de los cuales se derrumbaron va-
rias casas en los suburbios de dicha 
ciudad, cuyos edificios han sufrido 
desperfectos en su mayor parte. 
Reina gran pánico entre el pueblo. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Nueva York, tTmiio 26.—Proceden-
te de la Habana ha llegado el vapor 
Mowo Castle, de la l ínea Ward. 
E L M I A M I 
E l vapor americano de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Cayo 
Hueso con carga general y pasajeros. 
E L C A L I F O R N I A N 
E n la tarde de ayer fondeó en puerto 
procedente de Tampieo el vapor inglés 
Californian. 
Este buque lo manda el capitón Par-
kin y está tripulado por 51 individuos. 
Su porte es de 6.222 toneladas brutas y 
4.038 netas. 
Conduce para este puerto 1.30G cabezas 
de ganado vacuno y caballar, y de trán-
sito para Liverpool 20.313 bultos de va-
rios efectos, figurando entre ellos, 14 ca-
jas con 140.000 pesos en metálico y 14.695 
sacos de azúcar. 
Además, este vapor cargará en Ma-
tanzas 25.000 sacos de azúcar para el 
puerto de su destino. 
G A N A D O 
E l vapor inglés Californian importó 
ayer de Tampieo el siguiente ganado: 
Para los señores Martínez y Posada 8 
muías, 8 yeguas, 306 becerros 401 toros 
y novillos. 
Para Diego Mrrtínezy C* 256 yeguas, 
6 caballos, 319 toros y novillos. 
c o a UBICADOS. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A E T A 
E l próx imo domingo, 28 del actual, se cele-
brará en los salones de esta Sociedad un gran 
baile de sala amenizado por la orquesta del 
señor Felipe Valdés , al que podrán concurrir 
los señores socios de esta Centro, prévia la 
presentac ión á la comis ión de puerta, del reci-
bo de la cuota correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
comenzará á 1as nueve en punto de la noche. 
L o que por acuerdo de esta secc ión , compe-
tentemente autorizada por la Junta Directiva, 
se pubiiea para conocimiento de los señores 
Socios. 
Habana 24 de Junio de 1903. 
E l Secretario, 
Manuel Remesar. 
NOTA.—Se advierte que las comisiones de 
orden están autorizadas para rechazar ó hacer 
salir del local á las personas que crean conve-
niente, sin que por ello tengan que dar expli-
cación alguna. 
OTRA.—No se dan invitaciones. 
C-1093 3t25—3m26 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 26 
Almacén'. 
20 p vino Torregosa, |56 una. 
18i2 p. id. id. $57 las 2[2. 
6 c. chocolate M. López, f30 qt. 
8 c. vino Imbert, |12 una. 
105 gf. ginebra E l Hércules , |6uno, 
20 3i manteca E l Angel |10.57 qt. 
IOJS manteca Pastelera E l Angel, $11 qt. 
5i3 jamón Imperial, |15 qt. 
300 brl. cerveza Tropical, |8.50 uno. 
50 p. vino Pera Gtrau, |66 una. 
20i2 p. id. id. $56 las 2i2. 
200 c. bacalao Escocia. $10 una. 
20 c. chocolate Flor, $28 qt. 
50i4 p. vino Navarro Qironelle, $57 los 4i4. 
80 c. cerveza Revólver , |8 una. 
.25i4 p. vino L a Viña Gallega, $22 uno. 
40 c. cognac Domecg, $9 una. 
6 ci Jerez Oro, $8 c. 
10 qt. embuchado Serrana, $95 qt. 
20 c. chorizos Id. $70 qt. 
20 c. queso, $26 qt. 
10 c. id. de 2 Ib. $31 qt. 
50 c, espárragos, $9>á c. 
40 c. peras Beston; $5}-2' c. 
30 c. peras, $5>4 c. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Junio 29 Monterey: New York . 
,, 29 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
„ 29 Louisiaua: Nueva Orleans. 
„ 29 Giuseppe Córvala: Mobila. 
,, 29 Montevideo: Veracruz. 
,, 30 Prinz August Whilhem: Veracruz. 
Julio 1" Morro Castle: New York. 
,, 2 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
,, 2 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
,, 2 Olinda: New York, 
5 Gaditano: Liverpool. 
„ 5 Puerto Rico: New Orleans. 
,, 6 Havana: New York. 
,, 6 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
„ 6 Ulv: Mobila. 
,, 6 Cayo Largo, Amberes y escalas. 
„ 6 Roland: Bremen y escalas. 
,, 6 Pió I X : Barcelona y escalas. 
,, 8 Ida: Liverpool. 
,, 13 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
,, 14 Catalina: Nueva Orleans. 
16 Curityba: New York . 
„ 20 Ulv: Mobila. 
„ 20 Miguel Gallart: Barcelona. 
. , 27 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 30O linda: Mobila. 
Agto. 3 ü l v : Mobila, 
S A L D R A N 
Junio 27 México: New York. 
,, 29 Manterey: Progreso y Veracruz. 
„ 30 Montevideo: New York y eso. 
„ 80 Esperanza: New York . 
,, 30 Loulsiana: New Orleans. 
,, 80 Coblenz: Bremen y escalas. 
Julio 1 P. August Whillelm: Hamburgo. 
,, 2 Curityba: New York . 
8 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
,, 4 Morro Castle: New York. 
,, 4 Alfonso X I I I : Veracruz. 
„ 4 Buenos Aires: Colón y escalas. 
,, 6 Puerto Rico: Canarisa y escalas. 
„ 6 Havana: Progreso y Veracruz. 
„ 7 Vigilancia: New York, 
„ 10 Ulv: Mobila, 
,, 15 Catalina: Canarias y escalas. 
„ 16 Olinda: New York, 
,, 17 Giuseppe Corvaja- Mobila. 
„ 24 Ulv: Mobila. 
,, 80 Curityba: New York, 
„ 31 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Agto. 7 Ulv: Mobila. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 25: 
De Tampieo, en 2>< dias vp. Ing, California, 
cp, Parkin, tnda, 6222 con carga general á L . 
Placé, 
D í a 26: 
De C, Hueso, en 7 horas vp. americano Mia-
mi, cp. White, tnds. 1741, con correspondencia 
y 9 pasajeros á L . Lawton, Childs y Comp. 
S A L I D O S : 
Día 26: 
Para C. Hueso, vp-. amer. Miami. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Miami y Cayo Hueso, con el vp, america-
no Miami, 
Sres C. V, Stevens—P, E . Trotler—Q, Mon-
talvo—A, Torres—V. Suarez—J. J . Diaz y 2 da 
familia y P, Mederos. 
S A L I D O S 
Para Nueva York, en el vp, amr. Havana. 
Sres, Henry Zunz—Sra. Concepción Acosta— 
Pedro Vilas—Srta. Amelia Pelas—E, G. R u m -
sey y Sra.—Marcos Fernandez—Jeorge y Juan 
Hoser—Abraham Jorge Morris Shea—Mi-
chael Zemany—Gustavo Grau—Eugene Deniet 
—Adelbert Quint—Chester Spain—George Ni--
chols—Oscar Martín—J. C. Moody—Elias Miró 
—Jose4a Miró—Pedro Schleaper—Donato A n -
gelo—Giuseppe Angelo—C. Perrucin—Alberta 
de Mauro—Onillo Alflnito y 1 de fam.—J. W. 
Renvick—H. C. Mathewe y Sra.—Angelina Be-
tancourt—Royal Hooke—P. Cartino—Srta, Ma* 
y G. Coil—Anna H . Doolittla^-M. Johnson. 
Buques de Catiotaje 
E N T R A R O N 
Dia 26: 
Marcajita, gol. Trinrdad, pt, Alemáfiy, 450 po-
lines, 
Canasí, gol, Josefina, pt, Enseñat , 500 sacos-
azúcar, 
Sierra Morena, gol. Maria Teresa, pt. Juan, 
700 sacos azúcar. 
Cárdenas, gol. Juana Mercedes, pt. Enseñat , 
500 sacos azúcar y 90 pp. ahuardiente. 
Matanzas, gol 2 Heamanas, pt. Carregado, 500 
sacos arroz, 
Sagua, gol. Pilar, pt. Alemafíy, 200 atravesaños 
Cabañas, bdro Rosita, pt. Juan, 180 pacas heno-
D E S P A C H A D O S , 
Dia 26: 
Bañes , gol. Josefa, pt. Gil . 
Cabanas' gol. Caballo Marino pt. luc ían. 
Cárdenas, gol. Unión , pt. Enseñat . 
Cabanas, gol. Emi l ia A, pt. Palmer. 
Buques con registro abierto 
Filadelfia, gol, am. H , E , Thompson, por Zal-
do v Comp. 
Nueva "York, vp, am, Esperanza, por Zaldoy 
Comp, 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
New Orleans, vp, am, Leuisiana, por Galbany 
Comp. 
Nueva York, vp. am. México , por Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Ulv, por Luis V. Placé, 
Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Alien, por G, Lawton, Childs y Cp. 
Aperturas de registro 
Dia 26: 
New Orleans, vp. amer, Louisiana, por Galban 
y Comp. 
New York , vp, amer. Esperanza, por Zaldo y 
Comp, 
Progreso y Veracruz, vp. amer, Monterey, por 
Zaldo y Comp, 
Buques despachados 
Dia 25: 
Nueva York, vp. am. Havana, por Zaldo y Cp. 
SBRCon 589 tes. tabaco en rama, 
888 piezas de madera de caoba. 
2 tortugas, 
16 cueros. 
140 h\ pinas. 
9926 huacales idem. 
1 ci de tabacos torcidos. 
Mobila, gta. inglesa G. E . Bentley, por S' Prats. 
Lastre. 
Santiago de Cuba, vp. alem Hungaria, por G . 
Heilbut. 
De tránsito. 
BAÑOS DE MAR 
Este gran balneario, situado en el Vedado al pié de la calle D, ofrece al público, á precios 
muy económicos , además de sus salutíferas aguas, comodidad, aseo y esmerado trato, 
A l servicio de los bañistas hay elegantes carruajes desde la Línea al establecimiento. 
Se alqv.üan buenas departamentos para familias. 5381 24-3 
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Merches il6 Orleaiis 
Derramemos algunas 
flores sobre la tumba de 
aquella infanta de Cas-
tilla, quo pasó como 
un relámpago por el tro-
no de España, dejando 
en la régia morada el perfumé de sus 
virtudes, la santidad de su vida. 
Dofia María de las Mercedes de Or-
leans y Borbón, hija del Duque de 
Montpeusier, nació en el Palacio de 
San Telmo, en Sevilla, el 24 de Junio 
de 18G0, y falleció en Madrid el 20 del 
propio mes y año de 1878. 
Los diez y ocho años que vivió en el 
mundo no dejaron otra historia de ella 
que la que puede dejar un ángel que 
apenas huella la tierra con su planta: 
la modestia, la virtud, la inocencia y 
la caridad formaban en ella estrecho 
consorcio. En 23 de Enero de 1878 ca-
BÓ con Alfonso X Í I , y el idi l io de cin-
co meses quedó violentamente truncado 
por una aguda dolencia que le aíreba-
tó la vida. 
Solo queda de la Reina Mercedes el 
puro recuerdo de sus nobles sentimien-
tos, como queda en el ánfora que guar-
da las más ricas esencias un perfume 
d elicado que no se evapora. 
REPÓRTER. 
l i C « i m i ! l ! ! I D E [ I ( ! ! 
La corriente general de nuestros jó-
venes, hacia otros estudios, y la falta 
entre nosotros de Escuelas especiales, 
hizo que siempre la veterinaria, se vie-
ra entrogíida á manos de prácticos, y tra-
tados los males que las especies más 
aprcciablcs de los animales sufren, por 
métodos ágenos á la ciencia y no pocas 
veces contraindicados, dando los más 
funestos resultados. 
Nunca, hasta ahora, hubo en Cuba 
una Clínica formal para animales; nun-
ca se pasó, en las casas de los veterina 
rios, de los talleres de henar. Al l í , -^ 
encima todo — eran curados, "como 
Dios daba á entender," los caballos y 
muías, únicas especies á que se les pres-
taba alguna atención; y aunque sobre-
salían un tanto este ó aquel veterinario^ 
nunca se pasaba de las rutinarias pres-
cripciones adaptadas á los más capri-
chosos diagnósticos. 
A eso se reducía todo, sin pensar na-
die que era, sin embargo, importantí-
sima y difícil ciencia la que así entré 
nosotros se practicaba, y que un profe-
sor de veterinaria ha de estar adornado 
de muchos y muy varios conocimientos 
y de muy especiales condiciones, d é l a s 
que ha de sobresalir la penetración más 
exquisita y aguda, porque "los anima-
les no se quejan, casi hay que adivi-
narlos." 
Hoy puede por fortuna confirmarse 
este acertó, asistiendo á la "Clinica Ve-
terinaria del Profesor Etchegoyhen", 
En el gran almacén de quincalla, si-
to en la calle de Obispo 58, se ha ins-
talado un departamento de objetos de 
óptica como son espejuelos, gafas y len-
tes de las formas más elegantes que han 
venido á la Habana y que estamos se-
guros de que llenarán el gusto del más 
exigente de los constantes favorecedores 
de esta casa; pues el objeto del dueño 
es facilitar al público la compra de 
cuanto le haga falta, concerniente á 
este giro. 
Ha de llamar !a atención 
y causar admiración 
de! obrero y del artista,., 
una moderna secc ión 
de objetos para la vista. 
Con cristales relucientes 
pulidos con mucho esmero 
hay espejuelos y lentes, 
y además impertinentes 
de los de le vi primero. 
Gafas con las que se vé 
á una diatancia espantosa 
telescopios con un pié, 
en los que parece que 
la luna es una gran cosa. 
Y en fin, en cuestión de lentes 
los hay á gusto de todos 
de mil formas diferentes; 
{' que á. los más exigentes es gustan de todos modos. 
A l frente de esta sección, 
la mejor que hay en el día, 
eu toda la población, 
se halla, á su disposición 
Ramón González García, 
C—110-4 alt 6t-26 
donde se aprecia desde el primer golpe 
de tista el rudo contraste de los tiem-
pos de ayer y hoy. 
Allí no falta nada: allí está todo pre-
visto en ciencia y confort. 
El Profesor Etchcgoyhen, hijo del 
inmejorable " D O E Pedro" cómo cari-
ñoaamenté #e le llama, he hecho bueno 
el adagio "de tal palo, tal astilla." 
Nadie habrá olvidado, que eíi los 
tiempos en que él egercia y apesar del 
gran atraso en que estábamos en punto 
á ésto, una opinión de "Don Pedro*' era 
indiscutible; y que su acierto lé atrajo 
el respeto y la consideración de hom-
bres tan inteligentísimos eii caballos y 
veterinaria como el Marqués del Real 
Socorro, el doctor Paulino Pagés, Pan-
cho Alvarez, doctor Dionisio Leprince, 
doctor Mateo Govantes, el doctor Rai-
mundo Castro y tantos otros, siendo su 
consulta siempre buscada y su consejo 
practicado. 
Su hijo don Francisco ha recogido la 
buena doctrina qne su práctica lé hizo 
atesorar y además se ha hecho un Pro-
fesor, en Francia, retornando á esta Is-
la con el más alto espíritu y siendo por-
tador de los aparatos é instrumentos 
qne le han permitido montar el mejor, 
nitts, ¿qué digot, el nunca visto instituto 
de veterinaria que existe en esta Isla, 
honrándonos tanto, cuanto es útil á las 
necesidades de los animales que para la 
industria, el confort, ó el deleite posee-
mos y tanto han necesitado de ello. 
El salóla general de operaciones para 
animales mayores está montado con es-
mero: una cama de báscula y de sus-
pensión, es el asiento de los pacientes 
según las necesidades que demande el 
trabajo que vaya á efeetuarse. En el de 
animales menores, perros generalmen 
te, hay una mesa operatoria de articu-
lación múltiple, de Claudio Bernard; y 
en ambos salones, autoclaves para la 
asépeia de aparatos, el arsenal más 
completo de instrumentos de cirugía, 
útiles de vendajes, compresas, etc. "etc. 
y lo relativo á las anestesias ya sea 
ésta por cloroformo, éter, gas, inhalan-
te, sulfoual, paraldehido, ethilico, pues 
hay que advertir que en las operacio-
nes que se practican en la Clínica del 
Profesor Etchegoyhén, los animales no 
sufren en absoluto, resultando asimis-
mo abolida la bárbara é inútil mordaza. 
El diasnóstico es siempre el resulta-
do de seria investigación y cuando se 
trata de una cura medicamentosa y no 
quirúrgica se emplea lo más nuevo al 
par que más seguro de éxito, siendo el 
señor Etchegoyhén una especialidad en 
el suero y electroterapia. 
Su afán de engrandecer su gabinete 
no se amengua; y por los éxitos que al-
canza crece, al contrario cada vez más; 
ahora se propone instalar un salón de 
radiografía, cuya importancia en los 
diagnósticos de cogerás y dislocaciones, 
es grandísima. 
Para el próximo año estará esto aún 
mejor, me dijo el otro día al visitar su 
Clínica con ocasión dees!ar allá mi pe-
rra Polonia, para ser tratada de una de-
licada afección de los ojos, y en verdad 
que no pude explicarme á dónde po-
dría llegarse ya en eso, cuando allí no 
falta nada. Sin embargo, él me ase-
guró que tenía mucho bueno pensado. 
M i perra, después de dos días en la 
Clínica fué operada hábilmente y con 
completo éxito. 
Se le hizo la ablación total en ambos 
ojos de un tercer párpado por desarro-
llo anormal del cuerpo ciignotante, el 
cual párpado ó membrana estaba tan 
fuertemente conformado que dejó su 
impresión por^ algunas horas, después 
de estirpado, en el globo ocular, cuyo 
desarrollo había contenido bastante. 
Fué cloroformizada y tratada con la 
exquisita atención con que un oculista 
hubiese tratado ojos humanos. 
Tanto por el caso en sí, que científi-
camente atraía, cuanto por tratarse de 
un ejemplar de perdiguero de la más 
fina especie, hija de los famosos del en-
tusiasta cinegético señor Luis Pimeu-
tel, que expresamente importó de los 
Estados Unidos ha tres años, iba á ha-
berle avisado la hora de la operación á 
Alfredo Pérez Carrillo, mi amigo y co-
lega de sport, para que la hubiese pre 
senciado y tenido tema para un escrito 
anunciando á los cazadores (á los que 
hoy les dedica sus mejores crónicas) 
que en Cuba hay ya quien atienda sus 
perros, y que n i el moquillo mortífero, 
<&, que trata por laoplicación del suero 
ni otros males que los diezman deben 
hacerles temer, teniendo para curarlos 
á Etchegoyhén, que es veterinario de 
escuela francesa, donde lo aprendió to-
do, y atiende en consecuencia -al caba-
llo al par que al conejo, al perro como 
á la vaca, y aun á las palomas mensa-
jeras; recordando eu este punto haber 
salvado de una toztícolis que creía me 
lo llevaba al padre de uno de los me-
jores premios en las últ imas sueltas de 
la sociedad Colombóñia, que regalé al 
señor E. Tovar, y al que curó una fór-
mula de Etchegoyhén que por fortuna 
llegó entonces á mis manos. 
Mas, oo avisé á Carrillo porque, co-
mo hubiera tenido que acompañarle, al 
fin opté, mejor que por presenciar una 
escena cruenta que exacerbara mi neu-
rastenia, por escribir yo mismo estas 
líneas que no cerraré sin dar en ellas, 
con el testimonio de mi afecto más sin-
cero, la míis entusiasta enhorabuena al 
profesor Etchegoyhén, por caberle la 
gloria de haber sido el primero eu mon-
tar en esta Isla una clínica veterinaria 
como lo que he descrito, que honra al 
país, tanto, como á su ilustrado d i -
rector. 
DR. ANDRÉS SEGURA Y CABRERA. 
Junio 21 de 1903. 
Las E n l a s Fias MmMi 
Ampliando algunas referencias al 
acto de la solemne repart ición de pre-
mios del domingo pasado, publicamos 
las siguientes notas ilustrativas de aque-
lla agradable fiesta; 
A la hora anunciada llegó el señor 
Presidente de la República acompaña-
do de su familia. Gobernador c iv i l y 
familia, señor Alcalde y Secretario del 
Ayuntamiento de la Habana, siendo 
recibidos por el Ayuntamiento, auto-
ridades c iv i l y judicial y eclesiástica de 
la localidad, presididos por el señor 
Arzobispo Barnada y comunidad esco-
lapia, y entonó la "Banda E s p a ñ a " el 
Himno Bayamés. Concurrencia mu-
cha y escogida, llenando el salón de 
actos y corredores adyacentes. En lu-
gar distinguido el señor Catedrático de 
la Universidad, Instituto presidido por 
el señor director Plá y Muxó, y comu-
nidades religiosas, Jesuítas, Dominicos, 
Franciscanos, Paúles, etc., Secretario 
de Cámara del Obispado P. Ruis y P. 
Antonio Barnada, general Rodríguez, 
etc., médicos y abogados. 
A l final, antes del Himno de despe-
dida cantado por el coro de niños, 
acompañados al piano por el señor 
Echániz y dirigidos por el P. Ramón 
Vidal , el alumno del colegio Srito. A l -
fonso Martínez con voz clara y entu-
siasta pronunció un hermosísimo dis-
curso que llamó vivamente la atención 
y le valió nutrido aplauso y muchas fe-
licitaciones. 
Se eniregó al señor Presidente un 
cuadro, retrato suyo, representándole 
en su gabinete de estudio en la época 
que ejercía el magisterio. Vivamente 
complacido recibió el obsequio y colmó 
de elogios á los niños autores del cua-
dro, señores Fernández de Castro y 
Céspedes. 
Dió las gracias y felicitó á los PP. 
Escolapios y familias de los niños pre-
miados. 
Luego recorrió el colegio con su fa-
milia y demás acompañantes de la Ha-
bana, y manifestó que salía altamente 
satisfecho de la buena distribución, es-
paciosos locales, gabinetes, clases, sa-
lones de estudio, gimnasio, departa-
mento de baño, patio de recreo y co-
medores. 
Fué obsequiado con un exquisito re-
fresco y al marchar con un precioso ál-
bum descriptivo del edificio escolapio. 
Como muestra de los elocuentes p á -
rrafos en que abunda el discurso pro-
nunciado en la solemne ceremonia, ex-
tractamos las siguientes expresiones so-
bre la importancia social de la educa-
ción religiosa: 
"En efecto: la vir tud, inculcada con 
prudencia en el tierno é impresionable 
corazón del niño, le enseña el acata-
miento respetuoso á la ley y á la auto-
ridad; le da idea de lo justo y de lo ho-
nesto; le hace concebir horror al mal y 
á la depravación; avisa á su conciencia 
antes de cometer el crimen y le acusa 
después de haberle perpetrado; le sos-
tiene el sentimiento religioso, que avi-
va en el corazón humano la llama de la 
vida del alma, sobreponiéndola á todo 
lo terreno, y le impele á cumplir los 
más sagrados deberes para conservar el 
orden social. Si estos elementos están 
viciados, si están carcomidos, si sólo 
en la ciencia se busca el progreso, como 
única garantía de bienestar y de felici-
dad, se puede temer y sucederá irre-
misiblemente uua catástrofe universal. 
"Los principios religiosos, dice el 
célebre Balmes, son la primera y más 
fuerte ley de una sociedad." Luego, 
si transmitimos á la inteligencia del 
niño la ciencia solo como dueña abso-
luta, como emperatriz del universo, la 
joven razón se envanecerá, y hecha se-
ñora y árbi t ra del mundo, dejará que 
el error corra á su placer; que la inmo-
ralidad siga las huellas de la ignoran-
cia, y que todas juntas se esfuercen pa-
ra exinguir'el sentimiento religioso, á 
fin de que ocupe el primer asiento esa 
glacial indiferencia que mira con satá-
nico desdén todo lo que es culto, pie-
dad, religión. 
¡Error, inmoralidad, indiferencia re-
ligiosa! ¡He aquí las tres llaves maes-
tras de todos los males que afligen al 
género humano! Si no combatimos con 
firmeza estos terribles elementos en su 
misma raíz, en los primeros albores 
del hombre, en su tierna infancia, el 
mal se agravará, y el término vendrá 
á ser funesto y desastroso. Este es el len-
guaje público y el privado; el lenguaje 
del magistrado, del sacerdote, del juez, 
del funcionario público; el lenguaje 
del comerciante, del artista, del noble 
y del plebeyo; desde el gabinete del sa-
bio hasta la cabaña del más humilde 
campesino no cesan de suspirar por 
una instrucción sólida, inspirada en la 
religión, única civilizadora. 
¿Por ventura la ciencia por sí .sola 
podría hacer del niño un hombre capaz 
de mejorar la condición de la humani-
dad? ¿Podría la ciencia sola grabar 
la justicia en los corazones de los n i -
ños, n i aun de los hombres? ¿Podría 
la ciencia sola fijar en la conciencia del 
niño los sentimientos de caridad y de 
benevolencia? ¿Podría, en fin, la cien-
cia sola hacer oír en el inexperto niño 
la inspiración de amor, de abnegación 
y sacrificio?—Aquí, señores; es forzoso 
concluir que las ciencias por sí solas 
podrán ensalzar el méri to de la vir tud, 
construir y abrir colegios magníficos, 
fundar instituciones filantrópicas; pero 
no lograrán jamás gobernar los impulsos 
del alma del niño, ni del hombre. Sólo 
o f u e r t e s á l o s e s t o m a 
(SIN N E C E S I D A D D E 
g'OS 
L a razón por la cual se vuelven muchos enfermos crónicos de dispepsia é indigestión, es porque 
se atienen á la medicina, la cual algunas veces proporciona alivio, cuando se toma entre comidas. 
Las medicinas no curan, si curaran ¿qué necesidad habría de seguir usándolas continuamente? Y 
éstas no curan porque no tienen la propiedad de llegar hasta el lugar de donde proviene el mal, 
por ejemplo, hasta el nervio-pnumogástrico, que es el que le dá íuerzas al estómago, para digerir 
el alimento. 
Cuando el sistema nervioso llega á debilitarse ya sea por exceso del trabajo, 6 por impruden-
cia, el nervio-pnumogástrico que es uno de los principales del sistema nervioso, sufre como es con-
siguiente debido á esa debilidad. Entonces es cuando el estómago deja de funcionar, á lo cual lla-
man los médicos: "Dispepsia nerviosa," 
L a Electricidad, es el alimento de los nervios y que les da fuerza. Cuando este elemento (la 
electricidad), se aplica en la forma que lo hago yo, con mi Cinturón Eléctrico, directamente al cen-
tro nervioso, se curan para no reaparecer jamás, la dispepsia, la indigestión, las alecciones del es-
tómago, hígado y riñones, y cualquiera otro órgano cuya fortaleza y vitalidad dependa del estado 
de los nervios. 
Su C i n t u r ó n E l é c t r i c o h a p r o d u c i d o en 
m í , u n electo m a r a v i l l o s o , me c u r ó com-
p le tamente del e s t ó m a g o ; es d i g a o de ser 
recomendado . 
J o s é M a r í a Espinosa, 
Merced 4, H a b a n a . 
No he conocido m-edicameato t n á s efi-
caz, ni m á » « e g u r o que el C i n t u r ó n Eléc-
trico, 
L o considero Inmejorable. 
Jacinto Torre» . 
Zulueta 34, H a b a n a . 
Todo cuanto ae diga, en favor del C i n -
t u r ó n E léc tr i co es poco, comparado con 
lo que realmente vale. 
Ambrosio D í a s . 
B e l a s c o a í n 22, H a b a n a 
L I B R O G R A T I S Si se toma usted la molestia de pasar por mi oficina 6 me escribe usted, 
tendré el gusto de facilitarle mi libro de 80 páginas, profusamente ilustrado, en el cual encontrará 
usted las razones porque mi Cinturón Eléctrico cura; además le íacilitaré referencias de millares de 
personas que se han curado con él, después de haberse cansado de gastar centenares de pesos en 
medicinas. 
Doctor M. A. McUlT'LBIN, O'Rei!Iy50, Sabana.-Constiltas diarias: de 8 a. ra. á 7 p. m.-Domifl̂ os: de 10 a. c á I p.m. 
en amigable y estrecha harmonía coa 
la uirtud que enseña la religión, las 
ciencias contr ibuirán á levantar y fo-
mentar en el niño ese espír i tu nacional, 
ese fluido prodigioso que eleva la men-
te para acometer las grandes acciones 
y fortalecer al espír i tu y al cotazóu 
para lanzarse con intrepidez á los he-
chos verdaderamente heróicos." 
Nuestra enhorabuena al autor de tan 
valioso discurso, y á los dignísimos sa-
cerdotes que mantienen á considerable 
altura el acreditado colegio de las Es-
cuelas P ías de Guanabacoa. 
IDA m i 
Los periódicos de Asturias que reci-
bimos por el últ imo correo, se ocupan 
extensamente de una aristocrát ica boda 
celebrada en Gijón, por la que unieron 
sus destinos uua bella y elegante seño-
rita cubana y un distinguido joven per-
teneciente á familia aristocrát ica de 
Asturias. 
De un largo ar t ículo que publica E l 
Popular, de Gijón, dando cuenta de la 
suntuosa ceremonia, extractamos los si-
guientes párrafos: 
Como habíamos anunciado, ayer á 
las once de la mañana se celebró en la 
magnífica posesión que don José Me-
néndez Alvarez tiene en el barrio do 
Linares Galdones, el enlace de la distin-
guida y virtuosa señorita María Me-
néndez Estrada y el simpático joven 
gijones don Carlos Cifuentes y Bernal-
do de Quirós. 
No exageramos al predecir que Ja 
fiesta resultaría suntuosa; así fué, si 
bien la circunstancia de celebrarse en 
tan pintoresco sitio, imponga el califi-
cativo de poética, pues la ingeniosa 
idea del señor Menéndez, ha de ser 
alegremente recordada por cuantos tu-
vieron la satisfacción de asistir á la ce-
remonia, en la que todo fué franca ale-
gría, expansión y regociio. 
El día, que fué de los hermosos de la 
primavera, contribuyó de un modo ex-
cepcional para que todo resultara más 
lucido y brillante. 
D E S F I L E 
A las ocho de la mañana principió 
el desfile de los carruajes, en los que 
iban los invitados á la fiesta, desde Gi-
jón á Galdones. 
Muchas personas presenciaron en las 
calles el animado desfile de los carrua-
jes, que por su número, como por las 
elegantes señoritas que los ocupaban, 
delataban un excepcional aconteci-
miento. 
' L A C E R E M O N I A N U P C I A L 
Esta tuvo lugar en linda capilla 
adornada art íst icamente con plantas 
variadas por el señor Mágica. 
£1 altar-, dispuesto con mucho gusto 
por el señor Cura de San Mar t ín de 
Huerces, con variadas colgaduras azu-
les y blancas presentaba alegre aspecto, 
A las seis y media de la m a ñ a n a se 
celebró una misa por el señor Cura 
Ecónomo de Huerces, en la que comul-
gó la señora madre de la novia; á las 
ocho la segunda, por el señor Cura de 
Galdones, en la que recibió el Pan Eu-
carística la señorita Mar ía Teresa; y á 
las once, hora en que se hallaban pre-
sentes todos los invitados, ofició don 
Ramón Piquero, párroco de San Pedro, 
que fué el que bendijo la unión de la 
feliz pareja. 
Fueron padrinos don Juan de Jove, 
tío del contrayente y doña Concepción 
Estrada, madre de la novia; testigos, 
don Anselmo Cienfuegos y don Gaspar 
Cienfuegos Jovellanos, por el novio, y 
don Luís Vereterra y don José Mar ía 
del Llano Junco, por la señorita Me-
néndez. En representación del Juez 
actuó don José González Argüelles, d i -
putado provincial. 
E L B A N Q U E T E 
Cuantos elogios hiciéramos del espa-
cioso local donde se celebró el banque-
te, r e s u l t a r í a débil reflejo de la reali-
dad. Don José Menéndez, ingenioso pa-
ra todo, se propuso y lo consiguió, dis-
pon er de un salón de gran capacidad 
y hermosa perspectiva. En contados 
días ha visto terminada la obra, por la 
qne ha sido felicitado unánimente. Na-
da más alegre. A todas las comodida-
des de un local adornado con guirnal-
das, plantas y ñores, se sumaba la in-
decible satisfacción de contemplar el 
hermoso paisaje de Caldones, bañado 
por esplendente sol del mes de las flo-
res: y realzado por la gracia y donai-
ne de las bellas gijonesas que le ocu-
pan, luciendo elegantes trajes propios 
de la fiesta y de la estación. 
Ser íamos injustos si al hablar del 
ti ta 
i a t i o s R . 
ILos tan solicitados por sus excelentes cualidades, recomendados por los Sres. Directores de los Conservatorios de Música fie esta ca-
pital y principales Profesores, se venden de contado á reducido precio, también se dan en propiedad á patear por mensualidades hasta 
el tipo mínimum de «3 o O litoides»; único receptor José Giralt, O'DE^OÜly O I , Teléfono 585, Apartado 791, H A B A N A . 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela liistórico-social 
i K i m u ITALIANO m CAmiNA m u i m 
{Esta novela, publicada por la Caaa Editorial 
fie Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA. 
Cbispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—Stenio se ocupará en embarcarte 
sobre cualquier buque que parta para 
América: no es la primera vez que ha-
ces ese viaje; pero espero que no volve-
rás más, porque, ¡ay de tí si volvieras! 
La prisión te espera. En compañía de 
Stenio ninguno te hará observaciones y 
podrás al partir conservar el falso nom-
bre de Rosalía. Ten presente que si h i -
cieras una sola tentativa para eludir el 
^iaje, Stenio te levantará la tapa de los 
6«ÍSOS. Esta es la orden que ha recibido 
y que seguirá puntualmente. 
.—¡Oh! Estad segura, — exclamó el 
criado con energía y decisión,—que no 
«l dejaré hasta que no vea la nave que 
debe llevarla, alejarse y podéis es-
tar segura que á la más mínima tenta-
tiva de fuga la arrancaré la vida: tan-
leseo veii¿ar al pobre barón v á la 
i';i»" 
to d 
lL:donces, Justins, te decides & 
""-CeUc á ¡a fuma 
y Stenio sois los más fuertes; pero no 
podéis saber qué os reserva el porve-
nir. 
—Cuida sin embargo de no encon-
trarte ya en nuestro camino. Stenio, 
puedes i r con ella; aquí basto yo sola 
con la condesa. 
Rosalía tuvo el ú l t i m o . momento de 
audacia. 
—Podéis decir con vuestra madre, 
porque, según parece, sois la barone-
eita María . . . 
-—•Te engañas ,—inter rumpió sorda-
mente y con frialdad la joven,—yo soy 
la... justicia. 
—¿No habéis dicho vos misma que 
los muertos vuelven? 
—Sí, pero sólo para juzgar á los mi-
serables como tú: vete, ya he soporta-
do demasiado tu presencia. 
Temblando de rabia y dirigiendo á 
Julia, siempre desmayada, una mirada 
de desprecio, vióse obligada Rosalía á 
seguir á Stenio. Marión, sola con la 
condesa, pareció sentir que se desvane-
cía toda su energía. Se había puesto 
palidísima: un vago sentimiento de pie-
aa^l la invadió, Se inclinó hácia su 
madre, le levantó la cabeza inerte y la 
n i ' r ó un instante. Julia no daba seña 
les de vida; parecía quo toda su sangre 
se le hubiese helado; estaba más blan-
ca que la c^tátua de cera que vacia he- i 
,. Sí. ahora vos | cha p< en el 
—¡Si estuviese muerta!. .—pensó Ma-
rión. 
Tuvo un espantoso estremecimiento 
ante tal idea y su mirada se veló; más 
casi inmediatamente reaccionó, l lamó á 
Lucía, y ayudada por ella t ransportó á 
Julia al cuarto del barón, tendióla en 
el lecho, la quitó el sombrero, le abrió 
el corsé y le puso el oído al lado del 
corazón. Se alzó luego. H a b í a senti-
do un leve latido. . 
—Vive todavía; mejor es así,—dijo 
en voz casi alta.—Dios ha sido genero-
so conmigo; no ha permitido que tuvie-
se un remordimiento tan terrible; no, 
no quiero matarla, ni deseo su muerte. 
Mientras tanto, lo que ha acontecido 
cambia todas mis disposiciones. Ven, 
Lucía, conmigo y te diré lo quo has de 
hacer. 
Salieron del cuarto cuando Julia co-
menzaba á recobrar el conocimiento. 
Hizo primeramente algunos leves mo-
vimientos, después alzó los brazos, bal-
buceó algunas palabras incomprensi-
bles y abrió los ojos. Su mirada esta-
ba velada, insegura, se volvía eu derre-
dor con una especie de admiracióu y 
de estupor. íJespués se levantó de re-
pente con un movimiento violento; ja-
deaba hon ibleniciit-e, y sus ojos se di-
íataban, amenazando Saltar de sus ór-
bitas 
—¿Dónde estoy? JSÍo, no sueño, no 
es verdad lo que me sucede,—balbuceó 
con acento sofocado, oprimiéndose las 
sienes con las manos.—Los muertos no 
vuelven... Rosalía, Rosalía. 
Ninguno respondía. Julia lanzó un 
horrible grito, bajóse de la cama con 
los ojos trastornados, los cabellos des-
peinados, caídos sobre los hombros. 
Daba diente con diente por el terror, 
no osaba mirar al rededor, no peusaba 
más que en huir. Pero no había lle-
gado á la puerta cuando ésta se abrió y 
apareció Lucía. La buena muchacha 
tenía un aire tan honrado y sencillo, 
que bastó para calmar á Julia. 
—¿Habéis llamado, señora condesa? 
—preguntó Lucía. 
La condesa enrojeció avergonzada, 
pero reponiéndose luego: 
—¿Por qué me encuentro en este 
cuarto?—preguntó vivamente. 
—La señora condesa no se sentía bien 
y la hemos transportado aquí . 
—Pero ¿dónde estoy? 
—La señora condesa está en su pala-
cio: la señorita que lo habitaba lo ha 
dejado, rogándome os entregara estos 
papeles y estas cartas. 
Julia los tomó maquinalmente. 
—¿Pero mi camarera y Stenio?—ex-
clamó. 
— l lnn partido, señora condesa. 
- ¡ . P a r t i d o clo;ár*dc.ine sol a i 
Volvía á ser presa del terror. 
—Estoy yo aquí, señora condesa,— 
dijo Lucía. 
—¿Qutén eres tú? 
—La camarera d é l a señorita; pero 
no me reuniré con ella mientras me ne-
cesite la señora condesa. 
—Sí, quédate, quédate. 
Le hacía bien oir aquella voz á su la-
do; iba serenándose. ¿Había tenido un 
mal sueño, ó había realmente visto á 
su hija tendida en el lecho de muerte y 
había oído su voz? ¿Pero cómo podía 
suceder esto? ¡Oh, qué horror había 
experimentado cuando Rosalía se lan-
zó sobre aquella muerta imprecando 
como un demonio! Desde aquel mo-
mento ya no recordaba nada. ¿Qué 
había sucedido durante su desmayo? 
¿Por qué todos habían abandonado el 
palacio, excepto aquella joven de apa-
riencia tan sencilla y honrada? Probó 
á interrogarla, pero á la primera pre-
gunta eonsestó Lucía: 
—Yo no sé nada, no hago más que 
cumplir las órdenes de mi señorita. 
Ella me ha dicho: "Cuando la señora 
condesa llame, irás allí, le en t regarás 
estos papeles y te pondrás á su disposi-
ción para cuanto necesite; y cuando 
quiera marcharse le darás las llaves de 
su casa." 
•Tulia tenía el cornzón oprimido por 
una horrible ansidad. 
—¿Tu dueña no es la señorita Ma-
rión? 
—Sí, señora condesa. 
—¿Hace mucho tiempo que estás con 
ella? 
—Tres años. 
Julia cerró un instante los párpados . 
Las señales de una violenta lucha se 
marcaron en su rostro. De repente se 
acercó á Lucía: 
—Si tú me dices quién es verdadera-
mente tu señorita,—le susurró con 
acento febril, te daré tanto oro como 
para hacerte rica para toda la vida. 
Lucía permaneció tranquila: sus sen-
cillos ojos se fijaron serenamente en la 
condesa. 
—Yo no sé otra cosa sino que mi 
dueña es una buena y honrada seño r i -
ta: no conozco sus secretos ni he pro-
curado j amás descubrirlos, y estoy con-
tenta de servirla y obedecerla en todo. 
Julia comprendió que nada sacaría 
de aquella joven, por lo aual le dijo: 
—Está bien, espera ahí mientras leo 
estos papeles: quizás sabré por ellos lo 
que concierne á tu señorita. 
Sentóse junto al escritorio del difun-
to barón y tomó lo primero la carta do 
Marión. Era la misma que la joven 
había escrito después de la lectura del 
manuscrito de su padiej eólo había ¿ 
ella añadido; 
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banquete no tribuíáramos un elogio á 
la casa Salomé que una vez más probó 
la justa fama de que goza D. Ismael 
Suárez7 jefe de cocina puede estar or-
gulloso de su labor. 
E l menú fué el siguiente: 
Hers d' oeuvres varíes 
Consommé á la Dubarry 
CEufs farsi limonsine 
Poulardes^u Mans Marechale 
Saumon du Rin garni 
Sauciere genobaise y tartare 
Filet de bocef Crespn 
. Salade ilomaine 
Jambón glasé ans CEufs filets 
Galantine de bolaille Troffée 
Bombe truti truti 
Gateaux mocá 
Petis fours varíes 
VINOS > 
Meúoc, Riscal, Sauterne, Jerez González 
Byas, Cordón Rouge, Moet & Chandon 
Cogna Domecq y Martel, Benedictino 
C O M E N S A L E S 
Recordamos los Sres. de Jo ve (don 
Juan); Cienfuegos ( D . Anselmo)¡Gon-
zález Arguelles (D. José); De la Riva 
(D. Bonifacio); Cienfuegos (D. Gas-
par, D. José María y D. Luis); Velas-
co (D. Manuel); Marqués de Mohias; 
rde la Riva (D. Antonio); Vigón (D. 
Juan); D. José María Junco y Sr. 
Maestro de Ceares, etc. 
Señoritas Carmina Rodríguez, Car-
men Moré; María Jove; Carolina del 
Llano Junco; Justa Laviada; Vicenta 
Jove; Isabel Vereterra; María Cien-
fuegos y Cifuentes; Isabel, Margarita 
y Manolita Vereterra; y María Cieu-
fuegos Jovellanos. 
Los Sres. Párroco de San Pedro de 
Gijón, Dova, San Martín de Huerces; 
D. Ricardo Valcarcel, Capellán de la 
Colegiata; Cura de Galdones, Lavan-
dera, Granda, Fano, Valdornon, Can-
danal y Peón; y en representación de 
^'El Noroeste", D. Miguel Adellac y 
de ' ' E l Popular" D. Enrique Albert. 
Total 5G. 
B R I N D I S 
Sentimos que la falta de espacio nos 
impida la publicación de los variados 
y oportunísimos brindis pronunciados, 
j L a discreción, el ingenio y el senti-
miento campearon en todos ellos. 
Fué muy aplaudido el de don Ansel-
mo Cienfuegos que en pocas palabras, 
dijo mucho á los contrayentes. 
Y frases llenas de sentimiento y ver-
dad fueron laa pronunciadas por D.Jo-
sé Menéndez. 
Brindaron además el Sr. Marqués de 
San Martín de Mohias, D. Gaspar Cien-
fu egos, Cura de De va, Curas de Peón, 
Maestro de Ceares, Sr. Valdés Hevia, 
Párroco de Caldones, Sr. Velasco, Sr. 
Vigón, Sr. Junco, Adellac, Albert y 
otros. 
COMIDA Á LOS P O B R E S 
No fueron estos ol vidados por los se-
ñores de Menéndez. A los pobres de 
la parroquia, se les sirvió una comida 
en una casa inmediata y también por 
cuenta de dichos señores se di ó rancho 
extraordinario á los recogidos en el 
Asilo de ancianos desamparados. 
E l Popular termina su interesante 
reseña publicando la relación de los 
regalos que recibieron los novios, que 
ocupa dos columnas de letra menuda. 
Por hoy, me limito á dar la informa-
ción que antecede, completándola con 
la noticia de estar señalado para el pró-
ximo 3 de Julio el debut de la Com-
pafáa. 
* * 
Dos cosas me cogieron ayer de sor-
presa: el santo de mi colega Florimel y 
la retreta que en su honor le ofrecía el 
Ateneo con la popular Banda España. 
No es tarde para felicitar al deferen-
te y benévolo compañero y así lo hago 
en estas líneas de todo corazón. 
Muchas prosperidades, Próspero! 
•ir 
A propósito: 
La misma Banda dará una retreta el 
lunes, festividad de San Pedro, en los 
salones del Casino Español. 
Hoy. 
E l mundo elegante se traslada á Al -
bisu, donde hay un estreno y es noche 
de moda. 
Que es como decir: miel sobre ho-
j uelas. 
E . F . 
BASE-BALL 
C H A M P I O N S H I P D E 19 0 3 
Un nuevo triunfo obtuvo ayer el 
Habana, y por consiguiente se ha colo-
cado en excelentes condiciones para 
obtener el título de Champion de 1903. 
En el match hubo de todo, según me 
informan varios espectadores, pero lo 
más notable fué la parcialidad demos-
trada por los Umpires Sres. Buckley y 
Torre, principalmente por este último, 
que hizo horrores. 
Mi compañero K-Milo, cronista de 
La Discusión, que estaba como delega-
do del clut) Fe, ha protestado el juego, 
y cuando K-Milo ha protestado, así 
habrá sido aquello. 
Está visto que no se efectúa un jue-
go sin que la influencia maléfica de la 
Liga Cubana se deje sentir sobre tan 
bonito Sport. 
¿Cuándo terminará el Champion? 
He aquí el «core del juego de ayer: 
J E ^ O m . :o . O -
JUGADORE3 
C. Morán cf, If. y 3? b.. 
F. Morán C 
R.Govantes 3* b. y ss. 
H. Hidalgo R F . y L F 
A. Morán 2̂  B 
S. Contreras S. S 
V. Moreura R . F 
J . Govantes 1* B 
R. Méndez L F . y C F. . 
P. Benavides C. F . ... 
C. Fontamds P 
Totales. 30 0 27 15 
3i3C£tlo£»-:n.£t 33. ZO. O, 
JUGADORES 
Las despedidas, como las bodas, es-
tán á la orden del día. 
A cada momento se recibe la invi-
tación para un matrimonio ó la tarjeta-
del amigo que nos da su adiós. 
La emigración veraniega es numero-
6a este año. 
E l Morro Castle y el México, los dos 
rápidos y elegantes vapores de la línea 
de Ward que se turnan en sus salidas 
los sábados, nos restan todas las sema-
nas un florido contingente de la socie-
dad habanera. 
Mañana, en el Morro Castle, sale el 
señor Raimundo Cabrera á su tempo-
rada de todos los años en los Estados 
Unidos. 
Va con el popular publicista y letra-
do su numerosa y muy estimada fa-
milia. 
También ha tomado pasaje en ese 
barco el amable é ilustrado doctor An-
tonio González Curquejo. 
Para el próximo viaje del México se 
sabe asimismo de numerosas personas 
que han separado ya sus camarotes. 
Entre otras, la condesa de Fernán-
dina. 
Con la ilustre dama va su hija, la 
siempre bella y siempre interesante 
Josefina, la Marquesa viuda de Dá-
valos. 
En el mismo vapor embarcará, para 
pasar en Saratoga los meses que restan 
de la estación, el distinguido caballero 
señor Luis Manrara, acompañado de 
sus hijas, las bellas y graciosas señori-
tas de Manrara, tan celebradas en 
nuestra sociedad. 
También tienen anunciado su viaje 
á New York, á bordo del México, el se-
ñor Luis Rabel y el joven conde de Sa-
gú nto. 
E n tanto los que aquí nos quedamos, 
tenemos para distraer el verano las tar-
des del Malecón, los viérnes de Albisu 
y alguna que otra fiesta de la playa. 
Eso es todo. 
* 
* * 
Del carnet de amor. 
Es una noticia que traigo muy gusto-
BO á las Rabaneras. 
María Isabel de Vega—una hermosa 
señorita—ha sido pedida en matrimo-
nio por el apreciable caballero y amigo 
mío, señor Pascual Aeulle y Aguiar. 
Mi enhorabuena! 
Una carta del señor Lucas, represen-
tante de don Bruno Güell, me hace sa-
ber que en este día sale de Veracruz, á 
bordo del Montevideo, la Corapeñía de 
Zarzuela que viene á actuar en el fresco 
y elegante teatro Martí. 
E) elenco y repertorio los publicaré 
—Lucas mediante—^á la mayor bre-
vedad. 
R. Valdés S. S. .., 
A. Arcaño L . F . , 
M. Prats R. F . .. 
J . Castillo 1? b. .. 
C. Royer P 
A. Daca! 0. F. . .. 
Q. González C. .. 
A. Cabañas 2? b... 
V. González 2? b 





tos del cuero cabelludo, seguramente de 
resultas de los golpes recibidos en los 
arrecifes, al ser arrojado por el mar, y le-
siones en los hombros y ambos brazos. 
Su muerte datará de unas ocho ó diez 
horas. 
En aquellos momentos no pudo ser 
identificado; pero más tarde, al ser remi-
do al Necrocomio, se supo lo era Mr. 
Clark, tenedor de libros de la fábrica de 
tabacos establecida en el n? 127 de la cal-
zada de Galíano, de cuya desaparición se 
dió cuenta hoce dos 6 tres días. 
Los íamiliares de Mr. Clark, que resi-
den en el Vedado, se hicieron cargo del 
cadáver. 
A S A L T O Y R O B O 
En la plaza del Cristo se le presentó á 
las diez de la mañana de ayer, al vigilan-
te número 49, don José María Diaz, na-
tural de Cárdenas, de 31 años, soltero, del 
comercio y vecino de Blanco 47, manifes-
tándole que al transitar momentos 
antes por la calle de Teniente Rey esqui-
na á Monserrate, al llegar junto á uno de 
los postes de los tranvías eléctricos, fué 
asaltado por un moreno, que poniéndole 
un puñal al pecho, le intimó á que le en-
tregase el dinero, por lo que se vió preci-
sado á darle cinco luises y tres pesos se-
senta centavos plata española. 
E l autor de este hecho no fué habido. 
L E S I O N A D O P O l l UN C O C H E 
A ir corriendo ayer tarde, por la calle 
de San Isidro entre Picota y Compostela, 
el menor blanco José González Bayona, 
tuvo la desgracia de caerse en circuns-
tancia de pasar por el lado de un coche 
de plaza, el cual lo arrolló causándole le-
siones en diferentes partes del cuerpo. 
E l hecho fué casual y el estado del pa-
ciente es menos grave. 
H U R T O 
La meretriz Blanca Romero, vecina de 
Picota 56 fué detenida á causa de acusar-
la el blanco Francisco Rodríguez, resi-
dente en Aguila 353 de que al encontrar-
se de visita en su casa, le hurtó cuatro 
pesos plata. 
La acusada que niega el hecho, ingresó 
en el Vivac. 
D E R R U M B E 
A la una y media de la tarde de ayer, 
se derrumbó parte de la casa número 118 
de la calle de la Estrella, la cual se halla 
en construcción, arrastrando tras sí los 
cables de la red telefónica que pasaban 
por frente al edificio. 
Dice el encargado de las obras, don 
Juan San tana Ramos, que estando un hi-
jo suyo en unión de varios peones qui-
tando el andamiaje, éste se corrió, y al 
dar un fuerte golpe con el poste del cen-
tro, cayó, por lo que faltándole la base 
principal ocasionó el desplome del resto 
del edificio, cuyos cimientos debián en-
contrarse resentidos á causa de la lluvia 
de estos días. 
Manifestó asimismo que los planos del 
edificio fueron levantados por el agri-
mensor don Antonio Rodríguez,-y el di-
rector de la obra lo era don Joaquín So-
llozo. • 
Los daños se calculan en unos 400 pe-
sos, y afortunadamente no ocursió des-
gracia personal alguna. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Fe 1 3 0 0 0 0 0 0 0 = 4 
Habana. .........0 1 0 0 2 0 6 0 1=10 
R E S U M E N 
Earned runs: Habana 2. 
Stolen bases: Valdés, Prats, Castillo 
2, G. González y V. González. 
Two bases hits: V. González. 
Double plays: Fe 1 ,por A. Morán, R. 
Grovantes y J . L Govantes; Habana 1, 
por V . González, Mesa y Castillo. 
Struck outs: por Pon tan ais 6, Valdés, 
Prats, Royer, Dacal, G.González y Mesa; 
por Royer 4, Moreura, Méndez 2 y Fon-
tan ais 2. 
Called balls: por Fontanals 7, á Valdés 
2, Prats 2, Royer 2 y G. González; por 
Royer 3, á C, Morán, A. Morán y Con 
treras. 
Wild pítehers: Royer 2. 




Anotadores: Pérez y Póo. 
E N G U A N A S ACO A 
Con el juego celebrado el domingo úl-
timo en Guanabacoa entre el bando 
Punzó y el club Solitario, y en el que ob 
tuvo la victoria éste, con un uscore" de 
6 por 5 carreras, se dió por terminada 
la primera serie, quedando vencedor en 
ella el bando Punzó. 
E l domingo 2$ jugarán los bandos 
Azul y Punzó y el club Solitario con el 
Progreso, de Jesús del Monte, destinan 
dose el producto de las entradas á la 
adquisición del terreno donde descau-
san los restos del que fué entusiasta vi 
cepresidente del Solitario, don Miguel 
Peñalver. 
Los terrenos de Castañedo serán pe 
queños para contener la concurrencia. 
MI 





A H O G AT>0 
E Q el litoral del Vedado, 
calle 8, fué encontrado ayer 
los menores Adolfo Valdés 
Accvedo, el cadáver de un 
que parece había sido arrojado en 
sitio por el oleage del mar. 
Al reconocer el cadáver el médico mu 
nicipal Sr. Miguel, certificó que éste er 
de la raza blanca, de estatura alta, como 
de 50 años, y vestía pantalón obscuro 
rayas, saco de la misma tela, camisa 
blanca, zapatos negros y sin sombrero. 
En su cuerpo presentaba desgarraduras 
en el cráneo, faltándole algunos fragmen-
s aparición de una pequeña caja de hierro 
donde había guardados $900 moneda ame-
ricana y $600 oro español. 
En un registro prácticado en la casa 
por la policía se encontró en la azotea 
junto á la puerta de la escalera del mira-
dor, la cajita de hierro, que estaba abier-
ta y sin el dinero, pero en un secreto que 
tenía ésta, se ocuparon $85 oro, depósito 
de don Florencio Terrun. 
Según el capitán, señor Duque de Es-
trada, en la comiza del piso principal á 
los bajos donde había apoyada una esca-
lera de mano, se observaron huellas de 
pasos, que convienen perfeciamente con 
los pies del dependiente Juan Forest. 
De este hecho se dió cuenta al Juez de 
guardia, ante cuya autoridad fueron re-
mitidos los dependientes, el socio señor 
López y el acta levantada por la policía, 
C A S U A L 
A l estarse bañando ayer en la playa de 
Santa Catalina, el jornalero Hilario Mar-
tínez, se causó varias lesiones y heridas 
leves en distintas partes del cuerpo. 
Fué asistido en la Estación Sanitaria 
de los Bomberos de Regla, por el Dr. 
Ochoa. 
A R R O L L A D A P O R U X A G U A G U A 
E n el Centro de Socorro de la Primera 
demarcaciém fué asistida ayer tarde la 
mestiza Paula Polo de Oquendo, natural 
de Güines, de 63 años, viuda y Vecina de 
Empedrado 55, de una herida cpnVúsa co-
mo de tres centímetros en el brazo dere-
cho, otra en el ángulo del ojo izquierdo, 
fractura de la tibia y peroné izquierdo, 
escoriación en la rodilla derecha y otras 
lesiones más en diferentes partes del 
cuerpo. 
Según opinión facultativa el estado de 
la paciente era de pronóstico grave. 
L a lesionada manifestó, que al salir de 
la bodega establecida en la calle fle Em-
pedrado esquina á Villegas, fué arrollada 
por una guagua que iba á toda carrera apa-
reada con un tranvía eléctrico, y por más 
que le gritaron, el conductor no hizo caso, 
siendo entonces alcanzada por dicho ve-
hículo que le pasó por encima. 
E l conductor de la guagua, que lo era 
el blanco Manuel Pensado y Tomé, fué 
detenido y remitido al Juzgado del dis-
trito. 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
E l vigilante Antonio Grijalba, cum-
pliendo instrucciones del capitán de la 3? 
Estación de policía, señor Regueira, de-
tuvo al medio día, en la calle del Aguila, 
entreBernal y Trocadero, á un individuo 
blanco en quien recaían sospechas deque 
se dedícase á la venta de billetes de la Lo-
tería. 
E l mencionado individuo, en los mo-
mentos que el policía trató cíe detenerlo, 
se introdujo en una lechería que existe en 
la expresada calle del Aguila, y dirigién-
dose al inodoro arrojó un paquete, el que 
extraído de dicho lugar, resultó contener 
billetes de la lotería de "Montreal Cana-
dá" y varios papeles con apuntes. 
Según la policía, el detenido que dijo 
nombrarse Eladio Alvarez Guzmán de 30 
años, empleado en el Departamento de 
Ingenieros y vecino de Teniente Rey nú-
mero 65, fué remitido al Vivac junta-
mente con los billetes ocupados, para ser 
presentado hoy ante el Juez Correccional 
competente. 
M A L T R A T O D E O B R A 
Ayer tarde, encontrándose el blanco 
Manuel Gutiérrez en la calle de Compos-
tela esquina á Velazco, fué maltratado de 
obra por otro individuo nombrado Cle-
mente Acosta, quien con un palo le causó 
varias lesiones leves, con necesidad de 
asistencia médica. 
Detenido Acosta fué remitido al Vivac 
y el lesionado pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica. 
H U R T O 
La superiora de la casa-convento esta-
blecida en la calle Línea en el Vedado, 
participó ayer á la policía que la noche 
anterior le habían sustraído del departa 
mentó destinado á lavadero, varías piezas 
de ropa pertenecientes á los altares y un 
hábito Dominico, todo lo que aprecia en 
unos quince pesos oro tspañol. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au 
tores de este hecho. 
R O B O EN" UNA P E L E T E R I A 
Está mañana se constituyó el capitán 
de la segunda estación de policía señor 
Duque Esírada, en la casa número 12,S de 
la calle de Aguiar, donde se encuentra 
establecido un almacén de peletería de 
los señores Rosendo Tura y Compañía, 
por aviso que tuvo de los vigilantes nú 
meros 476 y 320, de haberse cometido 
allí un robo de importancia. 
E l socio industrial de la casa don Teo 
doro Mas López y dependientes don 
Juan Forest Cornos, y don Pedro Estafé, 
informaron á la policía, de que al sentir 
ruido en el departamento de la parte ba-
ja donde so halla instalado el escritorio, 
acudieron allí, observando que la carpeta 
se cucoiitraba fracturada notando la de-
ISTOCHE DE MODA.—Una novedad tie-
ne hoy la función de Albisu. 
Trátase del estreno de la divertida 
humorada E l terrible Pérez con intér-
pretes como Larra y la gentilísima 
Iris. 
Va E l terrible Pérez en la segunda 
parte de la función acompañado de (ri-
gantes y Cabezudos y el segundo acto de 
Los sobrinos del Capitán Grant, que cu-
bren, respectivamente, la primera y úl-
tima parte del espectáculo. 
Función de viernes que es la gloria 
de las noches de Albisu. 
Lleno seguro! 
OFÉLIDA.— 
¿Amarte en académico? Me río 
de ese amor oficial, lánguido, frío 
y sometido á convenciones. Cuando 
amor me asalta, asáltame v iolento, 
y al expresarlo, dulce bien, me siento 
Don Juan, Romeo, el de Marcilla, Armando.... 
M . S. Pichardo. 
PUBILLONES.—La gente menuda re-
bosa alegría, júbilo y satisfacción. 
¿Qué pasa?—Pues va usted á ver: 
Pubillones, el gran Pubillones, el ídolo 
de los niños de la Habana, está entre 
nosotros y ha sentado sus reales en el 
gran teatro Nacional para ofrecer dos 
funciones nocturnas, mañana y el do-
mingo, amén de una gran matinée este 
último día. 
Pubillones tiene perfectamente orga 
nizada la Compañía de Variedades con 
que acaba de recorrer algunas pobla-
ciones del interior. 
Forman la trouppe artistas de Europa 
y América, entre los que hay acróba-
tas, gimnastas, equilibristas, malaba-
ristas, excéntricos y dos clowns que son 
el colmo de la travesura. 
Uno de ellos el payaso que más hace 
reir á los muchachos. 
¿Quién? 
E l simpático, el chispeante Pito, con 
su edecán Chocolate. 
Estas dos funciones y la matinée del 
domingo serán la despedida del popu-
lar empresario, que marchará á los Es-
tados Unidos "y México en pos de ar-
tistas para la próxima temporada de 
invierno. 
A LA EMPRESA DEL ELÉCTRICO.— 
Una línea entre el muelle de Luz y la 
plaza de San Juan de Dios sería de 
gran conveniencia para el público y 
para la empresa. 
Con solo hacer andar los carros se 
logra el intento: arranque de San Juan 
de Dios por Aguiar y seguir por Cha-
cón, Monserrate, Neptuuo y Zulueta el 
viaje de los que van á Jesús del Monte: 
al llegar á Monte, tomen la línea de los 
de San Francisco y Vedado á Luz, y 
retornen como éstos hasta Empedrado, 
tomando allí la línea á San Juan de 
Dios y ya está hecho: ni un chucho ni 
nada. 
Es cosa fácil y hacedera. 
SALÓN-TEATRO CUBA.—Instalado 
el alumbrado eléctrico, vuelve abrir 
sus puertas, mañana sábado, el fresco 
salón-teatro Cuba. 
La compañía de zarzuela que dirige 
Raúl Delmonte, y en la que figura como 
primera tiple la simpática Blanquita 
Vázquez, pondrá en escena las mejores 
obras de su repertorio. 
Forma parte de esta compañía la se-
ñora Mellado y el archigracioso San-
tiago Lima. 
En la función de mañana se estrena-
rá una bonita zarzuela titulada E l en-
tierro de Pachln, y cuya protagonista es 
la graciosa Blanquita. 
Dado el reducido precio de las loca-
lidades y las simpatías que gozan los 
artistas Delmonte, se verán concurri-
das por numeroso público| las funcio-
nes que ofrezcan en su nueva tempo-
rada. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón que acaba de regresar de una 
excursión por Egipto, es interrogado 
por un amigo: 
—¿Y qué tal? 
—¡Perfectamente! He visto las pirá-
mides, los obeliscos, las esfinges 
—Todo eso debe ser muy hermoso. 
—Sí; pero muy viejo, chico, todo 
muy vi cojo. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
de Variedades de Santiago Pubillones. 
- G r a n función para mañana sábado 
y el domingo espléndida matinée. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida-
A las ocho.—Primero: G^a/iies y Ca-
bezudos—Segimdo: Estreno: E l terrible 
Pérez.—Tercero: Segundo acto de Los 
sobrinos del Capitán Grant. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
María Belén ó las fiestas del Matadero 
(gran éxi to)—A las 9'15: La cuestión 
del monona—A las 10'15; Foguear con 
pólvora agena. 
SALÓN-TEATRO CUBA—NO hay fun-
ción.—Mañana gran función por la 
compañía de Paul Delmonte. 
EXPOSICIÓN LMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
Grafófono, Gramófono ó Zonófouo. 
OPERAS. ZARZlJEIiS. ORQUESTAS. , 
Cantadas por los márf celebrados artistas l í-
ricos, como la Calve, Tatnagno, Caroso, Caffe-
te, Osila. Cesarini, &. 
Gramófonos Alemanes lo mejor conocido 
hasta el día, Grafófonos Víctor y Columbia. 
Capas con índice para 50 discos (madera fina) 
Vocinas hasta de 42 pulgadas inglesas.—Diac-
fracmas de concierto, lo mejor hasta el día.— 
Agujas corrientes y las tan celebradas de Con-
cierto.— Vajillas grao novedad, Lámparas de 
todas clases. -Cubiertos de cristofí'ey otros me-
tales. Todo más barato que en otras casas, en la 
L o c e r í a " L A A M É R I C A " 
GALÍANO 113 
E N T R E B A R C E L O N A Y S A N J O S E , 
Teléfono número 1539. 
6241 alt 5t-26 5m-27 
tomados á medida sin retoque. Agua-
cate n. 69, altos, entre Muralla y Sol. 
5937 26t-jnI7 
DE LIMPIA BOTM 
EL ASEO. 
0'3El.e.ill5r 1 0 4 . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limgieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras. —Una visita al salón, ü m c o 
en su clase. C1071 Ind1.' 00-18 
H O M E O P A T A 
Obrapía 57 esquina á Compostela.—No hace 
visitas, solo consulta de 8 d 10, a. m. Especia-
lidad. Señoras, e s tómago , ojos, impotencia y 
secretas. Numerosas personas curadas en po-
cos dias, después de muchos años de padecer' 
informarán a los que no tengan fé. 
5989 26 t-19Jn. 
i T O B O r 
i T X K T P O C O 
VOLUBILIDAD. 
Yo soy, y lo declaro sin rebozo, 
el más voluble de los hombres, tanto 
que llega en breve á producirme espanta 
lo que me daba gusto y alborozo. 
Si de niño pugnaba por ser mozo, 
hoy la niñez recuerdo con encanto; 
lo que ayer me dió risa, hoy rae da llanto 
lo que ayer fué mi pena, hoy es mi gozo. 
¡Mudar de parecer! Tal es la suerte 
á que la humanidad va sometida, 
sin que la causa íi comprender acierte. 
¡Mudamos de opinión tan sin medida, 
que vivimos soñando con la muerte 
para morir soñando con la vida! 
Ricardo J. Catarineu. 
CONOCIMIENTOS ÜTILBS. 
COLD-CREAM. 
E l col-cream de Busion para los hom-
bros y los brazos se hace con 250 gramos 
de aceite de almendras, 20 de esperma de 
ballena, 20 de paraftna, 10 de trementi-
na de Venecia, 25 de óxido de bismuto 
pulverizado, 45 de agua de rosas, 8 de 
tintura de benjuí y 8 de esencia do ro-
sas. 
Be funden en el baño maría las grasas* 
se incorpora el agua de rosas y el polvo 
de bismuto en un mortero de mármol, 
triturándolo bien hasta el completo en-
friamiento de la pasta; después se añade 
poco á poco la tintura y la esencia. 
A n a p m 
(A Cecilia Vidal, por J . Baldrich.) 
lia l ín M 
Con las letras anteriores formar loa 
nombre y apellido de dos simpáticas 
hermanitas de la calle de San Ignacio. 
Jeroilíflco coiiriiiiilo. 
(Por Juan Lince.) 
CENA .-i í-. 
Esta líocbe, hasta la una 
CENA por 40 ots. 
J U N I O 28 
Pescado Bomhalier. 
Aporreado de ternera. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plato 
P R A D O 102.1 Teléfono 156. 
5728 26t-i2 4m-13Jn 
Se realizan las existencias con 
armatostes y demás enseres. Se 
cede el local ó separadamente se 
venden los armatostes. 
En todo lo que queda de mes 
realizo grandes existencias de 
Flores, Cintas, Plumas, Penachos, 
Sprits y alambres para sombre-
ros. 
Vendo una vidriera alta y 
grande para la puerta de la calle. 
El resto de las existencias pa-
sarán á Obispo 98, "Au PetikPa-
rís" para fines del mes actual. 
Almacén de Sedería 
VILLEGAS 113 
c 1047 12 Jn 
Lopirlfo nimiéríco. 
(Por Juan Nadie.) 
5 1 7 0 2 7 8 4 3 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 3 Ü 5 4 8 3 4 
5 6 9 2 7 8 9 
3 4 2 1 6 5 
7 6 5 1 4 
4 3 4 2 
5 6 4 
3 9 
7 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizon taimen te, lo 
siguiente: 
1 Grado civil. 
2 Nombre de varón. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem de varón. 
5 Idem idem. 
6 Idem de mujer. 
7 Idem de varón. 
8 Idem de mujer. 
9 Musical. 
10 Consonan ta. 
n 
(Por Juan Noimporta.) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Rio. 




(Por Juan Cualquiera.) 
n • • • 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 













que baila el "two steeps" con botas de montar, habla el i n -
glés con la punta de la lengua, toca el acordeón con una ma-
no sola y tiene catarro por una sola ventanilla de las narices. 
A d e m á s e s t á escribiendo con pluma de agua un l ibro llamado 
á hacer una revolución pacífica: se t i tu la el K E M E D I A - V o g o s . 
Los del Consejo Provincial le consultaron ayer sobre 
donde se pondr ía el sello seco á las arenitas del mar y él les 
dijo con gran parsimonia: 
Por un peso semanal y sin fiador vende sus hermosas 
Sustituyanse los signos por letras par» 
formar en cada línea, horizontal y verti-
cal mente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Entre los monjes. 
8 Producto animal. 
4 Poesías. 
Soluciona 
Al anagrama anterior: 
A N I T A BORES M E R A . 
A l jeroglífico anterior: 
EN-RE-DO. 
A la charada anterior: 
RE-CA-MA-DO. 
Al logogrifo anterior: 
A N I C E T O . 







maquinas de coser La Estrella Cubana, 
y La Joya del Hogar 






¿?{ivarcz9 Cerm/da y Cp. 
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Han remitido soluciones: 
E l de marras; El club del Cerro; Fray-
Gazpacho; Ldo. Tropieza. 
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